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nchor February I 999 WherTs May? 
H o p e C o l l e g e • H o l l a n d , M i c h i g a n • A s t u d e n t - r u n n o n p r o f i t p u b l i c a t i o n • S e r v i n g t h e H o p e C o l l e g e C o m m u n i t y f o r M 2 y e a r s 
check 
it E H 
C o d 
"cVliiliM 
ommitee 
SAC deals 
with budget 
set-backs 
C a m p u s b e a t , 
p a g e 2 . 
Students 
prepare for 
Spring Break 
mission trips 
R e l i g i o n , 
p a g e 3 . 
P r e s i d e n t i a l 
d e b a t e 
• Support for incoming President 
Bultman divided among faculty 
and staff. 
SARA E LAMERS 
c a m p u s b e a t e d i t o r 
T h e s c l c c l i o n o l M a m e s B u l t m a n as H o p e ' s nex i 
p r e s i d e n i h a s l e f t s eve ra l f aeu l iy and s la f f s e r a l c h -
ing ihe i r heads . 
W h i l e m a n y h a v e e x p r e s s e d suppor t of the Board 
o l T r u s i e e s ' d e e i s i o n , o t h e r s feel M u y s k e n s w o u l d 
h a v e been a w i s e r e h o i e e . 
"I feel ihere were faeul iy m e m b e r s w h o p re fe r red 
M u y s k e n s a n d s o m e w h o a l s o p r e f e r r e d B u l l m a n " 
sa id S e a r c h C o m m i l l e e m e m b e r J a m e s H e i s l e r of 
ihe E c o n o m i c s D e p a r l m e n l . " N o w lhal ihe presi -
dent is c h o s e n , i( is in e v e r y o n e ' s bes t inleresl lo 
f o c u s on lhal fac t . R e g a r d l e s s a b o u l h o w p e o p l e 
feel a b o u l h im, B u l l m a n will w o r k for H o p e . " 
D u r i n g ihe i r r e s p e c l i v e v is i l s lo c a m p u s , e a c h 
c a n d i d a t e m e t wi th a n d w a s in t e rv iewed by a g r o u p 
of s ix t een facu l ty m e m b e r s . T h e v i e w s of t he fac-
ulty w e r e then p r e s e n t e d lo the B o a r d of T r u s t e e s 
to ass is t t h e m in m a k i n g the i r d e c i s i o n . 
"I feel t he re w e r e a n u m b e r of facul ty lhal h igh ly 
s u p p o r t e d M u y s k e n s , " He i s l e r sa id . "I d o n ' t fee l 
that the o p i n i o n of the f acu l ty w e n t i g n o r e d . " 
W h i l e m a n y c o n s i d e r B u l l m a n ' s r a p p o r t wi th 
more B U L T M A N on 2 
I 
Anchor pY\oXo by April Greer 
REACIHING O U T : The InSync Dance Theater was held on Friday Jan. 29 
at the Knickerbocker. InSync is a professional jazz and tap dance directed by Terri Filips 
and Dawn Mcllhargey- Wigert. 
RISE const i tu t ion approved 
| Long t e r m 
:
 v! 
2 c 
H 
Hope faculty 
recount their 
athletic 
experiences as 
students 
S p o t l i g h t , 
p a g e 5 . 
• Plans in the making to extend 
May, June, and Summer Terms. 
ANDREW KLECZEK 
staff r e p o r t e r 
S t u d e n t s e n r o l l i n g in s u m m e r c l a s se s next y e a r 
m a y n o t i c e s o m e s l ight c h a n g e s . 
May , June , a n d S u m m e r s e s s i o n s for the y e a r 
2 0 0 0 are b e i n g e x t e n d e d lo fou r w e e k s . T r a d i t i o n -
al ly s e s s i o n s w e r e on ly th ree w e e k s in length . 
T h e c h a n g e s a r e be ing m a d e , a c c o r d i n g lo R e g -
is trar J o n H u i s k e n to , " a l l o w the f a c u l t y to a d -
equa te ly address the cou r se d e m a n d s of a f ou r credi t 
c o u r s e . " 
T h e c h a n g e to a f ou r w e e k s c h e d u l e shou ld pro-
v ide p r o f e s s o r s a n d s t u d e n t s wi th t he l i m e n e e d e d 
to e f f e c t i v e l y c o v e r t he ma te r i a l l ha l a f ou r credi t 
c o u r s e d e m a n d s . 
T h e c h a n g e c o m e s as a r e s p o n s e to the increas-
ing n u m b e r of f ou r c red i t c o u r s e s b e i n g t augh t . 
H u i s k e n , a l o n g wi th f acu l ty m e m b e r s wi th in the 
more TERMS on 2 
WHITNEY HADANEK 
staff r e p o r t e r 
R e f u g e In Spi r i tua l E x p r e s s i o n , or R I S E , b e c a m e 
a s tuden t o r g a n i z a t i o n w h e n ils c o n s t i t u t i o n w a s ap-
p r o v e d by the E x t r a - C u r r i c u l a r Ac t iv i t i e s C o m m i l -
lee and the Re l ig ion D e p a r t m e n t last m o n t h . 
T h i s a p p r o v a l w a s a l so g iven wi th fu l l s u p p o r t of 
t he C a m p u s L i f e B o a r d . 
T h e R I S E cons t i t u t ion s t a t e s that its p u r p o s e is " l o 
p r o v i d e bo th a s u p p o r t i v e a n d a r e l ig ious e n v i r o n -
m e n t to p r o m o t e an in teg ra t ion b e t w e e n fa i th in G o d 
and l e a r n i n g . " 
" W e p r o v i d e a p l a c e that is s u p p o r t i v e a n d inclu-
s ive for s t u d e n t s to d i s c u s s r e l ig ious i s sues in less of 
a c o n f r o n t a t i o n a l m a n n e r a n d m o r e of an in te l l ec -
tual m a n n e r , " sa id A m a n d a S c h n e i d e r ( ' 9 9 ) , o n e of 
t he g r o u p ' s f o u n d i n g m e m b e r s . " T h i s is a p l a c e of 
r e f u g e w h e r e w e wou ld h o p e a n y o n e wou ld feel c o m -
fo r t ab l e s p e a k i n g h i s o r he r m i n d . " 
Dav id O ' B r i e n , C h a i r of the C a m p u s L i f e Boa rd , 
sa id that he t hough t the g r o u p had ve ry g o o d i dea s 
and s u p p o r t s the g roup . 
"I l iked the w a y the g r o u p w a n t s lo e x p o s e d i f f e r -
en t a s p e c t s of spi r i tua l i s sues on c a m p u s , " he sa id . 
T h e g r o u p mee t s M o n d a y n igh t s in the C o o k R e s i -
d e n c e Hal l T V l o u n g e at 6 : 3 0 p . m . 
S c h n e i d e r said that m e e t i n g s usua l ly b e g i n wi th 
c o m m e n t s o r a mini lec ture f r o m a gues t s p e a k e r f o r 
the e v e n i n g . 
" T h i s p r o v i d e s us w i t h b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n 
for t he t op i c , " she sa id . " O u r t o p i c s a r e h i g h l y re l -
e v a n t lo t h i n g s g o i n g on r ight now. T h e n as a g r o u p 
w e s h a r e i dea s a n d o p i n i o n s a b o u t the t op i c . La te ly 
p e o p l e h a v e rea l ly s ta r ted o p e n i n g u p d u r i n g the d is -
c u s s i o n a n d i t ' s been w o n d e r f u l . " 
M o s t m e e t i n g s a v e r a g e a b o u l 2 0 p e o p l e . 
" In o u r c l a s s e s he re at H o p e , there is rarely e n o u g h 
t i m e lo r e f l ec t w i t h the p r o f e s s o r a n d y o u r p e e r s , " 
S c h n e i d e r sa id . " H e r e w e h a v e the t i m e lo e n g a g e in 
d i s c u s s i o n . I th ink th is w h o l e p r o c e s s is rea l ly wha t 
c o l l e g e is all a b o u t . I t ' s e s s e n t i a l . " 
U p c o m i n g s p e a k e r s f o r R I S E i n c l u d e B e n 
Pa t t e r son , D e a n of t he C h a p e l , as wel l as a m e m b e r 
of the B u d d h i s l f a i th . 
" W e l ike lo s h o w var ious s ides of re l ig ious i ssues ," 
S c h n e i d e r sa id . " D i f f e r e n t v i e w p o i n t s a r e o f f e r e d 
he re a n d w e are m o r e inc lus ive in our t h i n k i n g . W e 
h a v e n ' t s e e n m u c h interest f r o m s t u d e n t s w h o are 
m o r e ' c h a p e l - o r i e n t e d . ' Right n o w i t ' s m o s t l y people 
w h o ho ld m o r e l iberal v i e w s . I ' d l ike to s e e s o m e 
m o r e d ive r s i ty in our g r o u p in that a r e a . " 
S c h n e i d e r is h a p p y w i t h t he g r o u p ' s s u c c e s s thus 
far. 
" L a s t s e m e s t e r w a s w o n d e r f u l , " sa id Schne ide r . 
" T h e s la f f a n d s t u d e n t s h a v e been s u p p o r t i v e . 1 
w o u l d l ike to o f f e r an o p e n w e l c o m e to e v e r y o n e on 
c a m p u s to c o m e lo o u r m e e t i n g s . T h e y are a p lace 
w h e r e y o u c a n feel c o m f o r t a b l e c o m i n g a n d s h a r i n g 
y o u r o p i n i o n s w i t h a s m a l l g r o u p . " 
Theater 
Forum to 
present 
children's 
production 
I n t e r m i s s i o n , 
p a g e 7. 
Studen ts express fa i th t h r o u g h t a t t o o s 
Hockey 
triumphs over 
Northwood 
S p o r t s , 
p a g e 8 . 
DANA LAMERS 
re l ig ion e d i t o r 
Kate D a v c l a a r COO) sat in a Ta t t oo 
Parlor in Grand Rap ids , ge t t ing her last 
of three ta t toos . T h e t a t toos m a k e u p 
the tr ini ty, e a c h r e p r e s e n t i n g a Chr i s -
t ian s y m b o l . 
" T h e t a t t oo art is t g a v e m e a hard 
l ime about it. Hec iues t ioned w h y I w a s 
ge t t ing n a n d m y w i t n e s s , " D a v e l a a r 
sa id . " A t first he w a s just t e s t ing m e , 
but w e e n d e d u p h a v i n g a h u g e dis-
cus s ion abou t G o d ; it w a s a w e s o m e . I 
lef t f e e l i n g a s s u r e d tha t th is is not 
s o m e t h i n g G o d w o u l d be u p s e t 
a b o u t . " 
D a v e l a a r ' s t h r e e t a t t o o s a r e a n 
I c thus (Chr i s t i an f ish) on her a n k l e . 
r e p r e s e n t i n g the S o n . a d o v e on her 
lower back , represent -
ing the H o l y S p i r i t , 
a n d an Inf ini ty sign on 
her h ip , r e p r e s e n t i n g 
the Fa ther . 
"I got my first ta t -
too w h e n 1 w a s 16," 
she sa id . "1 w a n t e d a 
t a t t o o a n d t h o u g h t 
a b o u t it f o r a b o u t a 
y e a r b e f o r e d o i n g it. 
T h e Chr i s t i an s y m b o l 
is s o m e t h i n g I'll n eve r 
regre t or be a s h a m e d 
of h a v i n g . It is a p i e c e 
of m y l i fe fo reve r , it 's 
n o t s o m e t h i n g t h a t 
will g o a w a y . " 
F ISH F O O T : 
Rachel Bigelow displays her 
icthus tattoo. 
T h e marke t for t a t toos h a s r ecen t ly 
been increas ing ly 
p o p u l a r f o r 
C h r i s t i a n s w a n t -
ing a d i f f e r en t ap-
p r o a c h to e x p r e s s 
the i r f a i th . 
T r a c y 
S u m m e r e r ( ' 0 1 ) 
t h o u g h t a n d 
p r a y e d a lot b e -
fore s k e t c h i n g her 
o w n or ig ina l im-
a g e of a h e a r t , a 
c r o s s , a n d t h e 
w o r d s " T h e 
L o r d ' s " to b r ing to 
a ta t too artist to be 
p e r m a n e n t l y e t c h e d in he r skin . 
" I g a v e it a l o t o f t h o u g h t , " 
S u m m e r e r sa id . "It w a s not s o m e t h i n g 
I w o u l d jus t j u m p into. I t ' s a v is ib le 
e x p r e s s i o n of m y fai th , a m a r k of o w n -
e r s h i p . a n d an oppo r tun i t y to wi tness . 
I t ' s a s t a t e m e n t that my l i fe is not m y 
o w n , bu t b e l o n g s to the L o r d . " 
U s i n g t a t t o o s as an e x p r e s s i o n of 
fa i lh is b e c o m i n g a c o m m o n p rac t i ce . 
Last y e a r R a n d y M a s t r e . a ta t too art-
ist o f C h r i s t i a n t h e m e s f r o m N o r l h 
D a k o t a , a n d Rev. Danie l O s l r o w s k i . a 
born-aga in Chr is t ian and Word of Fai th 
pas to r w h o runs a t a t too p a r l o r in Wis -
c o n s i n , j o i n e d near ly 100 ta t too par-
lors a c r o s s t he c o u n t r y to f o r m the 
C h r i s t i a n T a t t o o A s s o c i a t i o n . 
S o m e of the p a r l o r s v o w lo p u s h 
more TAT TOO on 3 
Campus Beat the Anchor February 3, 1999 
Rush numbers vary a m o n g males and females 
X I F F A M Y R I P P E R 
staff reporter 
Althoi iL 'h I h c r c a p p e a r s l o he l e s s 
m a l e s i i i sh in i i l o r f r a l e r n i l i e s (h i s 
y e a r , m o s i G r e e k L i fe m e m b e r s a r e 
e e r l a i n n is n o ! d u e lo a l a e k o f i n -
l e r e s i 
" G r e e k s h a v e b e e n l e s s v i s i h l e , " 
s a i d A d a m H u d s o n (*99) . P r e s i d e n l 
o f l h e I n l e r l r a l e m i l y C o u n e i l . " T h i s 
p a s l s e m e s i e r G r e e k L i l e h a s b e e n 
w o r k i n g o n i n l c r n a l s t u l l m o r e . " 
l i v e n i h o u g h las i s e m e s t e r ' s lo-
c u s w a s o n i n l e r n a l c h a n g e s , 
H u d s o n s a y s l h a l w i l l n o w s h i f l . 
" G r e e k l i f e w a s i n l e r n a l ! ) r e c o n -
s i r u c l e d e x i e n s i v e l y ; o u r n e x t s l e p 
l o o p e n u p m o r e . " h e s a i d . 
H u d s o n b e l i e v e s t h a i a l l h o u g h 
i h e r e h a s n o i b e e n v e r y m u c h p o s i -
t i ve p r e s s , t h e r e h a s a l s o n o t b e e n 
l o o m u c h n e g a t i v e p r e s s . 
M e s a y s t h a t a n i m o s i t y a m o n g t h e 
I r a i e r n i i i e s a n d w i t h t h e a d m i n i s t r a -
t i o n o f H o p e C o l l e g e is a l o t l e s s 
i b i s y e a r . 
" W e w o r k e d w i t h t h e a d m i n i s t r a -
t i o n r a t h e r t h a n a g a i n s t i t , " H u d s o n 
s a i d . " D e a n F r o s t a n d o t h e r s h a v e 
w o r k e d w i t h us t o g e t h e r t o f i n d t h e 
b e s t i n t e r e s t s fo r b o t h G r e e k L i l e 
a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n . " 
A l t h o u g h s o m e I r a i e r n i i i e s h a v e 
l o w e r n u m b e r s o f R u s h e e s t h i s 
y e a r . M a r k H o f s t e c ( ' 9 9 ) o f t h e 
campus briefs 
G r o u p t o host c a m p u s - w i d e food dr ive 
T h e S t u d e n t A t h l e t i c A d v i s o r y 
C o m m i t t e e wi l l h o s i a c a m p u s - w i d e 
f o o d d r i v e d u r i n g t h e w e e k o f F e b -
r u a r y X-13 . 
" T h i s e v e n l n o t o n l y s h o w s s u p -
p o r t o f t h e a t h l e t i c d e p a r t m e n t , b u t 
a l s o h e l p s t h e H o l l a n d c o m m u n i t y 
a s w e l l . " s a i d m e m b e r A m a n d a 
H e y d o n COO). 
O t h e r M i c h i g a n I n t e r c o l l e g i a t e 
A t h l e t i c A s s o c i a t i o n s c h o o l s w i l l 
a l s o p a r t i c i p a t e in t h e e v e n t w i t h i n 
t h e i r r e s p e c t i v e c o m m u n i t i e s . 
S t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d lo d r o p 
o i l n o n p e r i s h a b l e c a n n e d o r b o x e d 
g o o d s a t V a n W y l e n L i b r a r y , t h e 
D e W i l l C e n t e r , a n d t h e D o w C e n -
ter. 
C o l l e c t i o n s w i l l a l s o be t a k e n a t 
b o t h t h e m e n ' s a n d w o m e n ' s b a s -
k e t b a l l g a m e s o n F e b . 10 a g a i n s t 
C a l v i n a n d a t t h e l e a g u e s w i m m e e t 
o n F e b . 11 -13 . 
H e y d o n s t r e s s e d t h a t t h i s is o n e 
o f m a n y a c t i v i t i e s S A A C wi l l b e 
c o n d u c t i n g d u r i n g i h e s e m e s t e r . T h e 
g r o u p is a l s o l o o k i n g i n t o c o n c e r n s 
w i t h t h e w e i g h t r o o m a n d w i l l b e 
c o n d u c t i n g a w e e k l y r e a d i n g p r o -
g r a m w i t h L i n c o l n E l e m e n t a r y 
S c h o o l s t u d e n t s . 
C u r r e n t l y t h e g r o u p i s r e p r e -
s e n t e d by a p p r o x i m a t e l y 7 0 % o f t h e 
a t h l e t i c t e a m s , b u t e n c o u r a g e s a l l 
s t u d e n t a t h l e t e s l o b e c o m e i n -
v o l v e d . 
" W e w a n t t o m a k e all s t u d e n t a t h -
l e t e s f ee l t h a t t h e y a r e b e i n g h e a r d 
a n d lha l t h e y a r e h a v i n g t h e i r c o n -
c e r n s m e t , " H e y d o n s a i d . 
Clar i f i ca t ion m a d e c o n c e r n i n g speaker 
In t h e J a n . 2 7 i s s u e oi'the Anchor. 
t h e a r t i c l e t i l l e d " S p e a k e r S e r i e s 
f e a t u r e s K e n n e d y . " a l o n g w i t h t h e 
e d i t o r i a l l i t l ed " A n e m p t y b a l l o t , " 
p r e s e n t e d s o m e m i s l e a d i n g i n f o r -
m a t i o n . 
W h i l e ' s t u d e n t a n d f a c i l i t y v o l e 
p l a y a n i m p o r t a n t r o l e in d e t e r m i n -
i n g i h e s p e a k e r , S t u d e n t C o n g r e s s 
e m p h a s i / e s l h a l t h o s e w e r e n o t t h e 
s o l e f a c t o r s o n w h i c h t h e d e c i s i o n 
w a s b a s e d . 
A c c o r d i n g t o S t u d e n t C o n g r e s s 
P r e s i d e n t D a n a M a r o l l ( ' 9 9 ) , t h e 
v o t e s w e r e t a l l i e d a n d c a n d i d a t e s 
r e c e i v i n g t h e t o p t h r e e w e r e a l l c o n -
s i d e r e d f o r t h e e v e n t . 
BULTMAN from I 
E m e r s o n i a n F r a t e r n i t y s a y s t h a t 
t h e y h a v e e x p e r i e n c e d a n i n c r e a s e 
in n u m b e r s . 
"In t h e las l f e w e v e n t s , t h e n u m -
b e r s h a v e g o n e u p , " H o f s t e e s a i d . 
" W e s t a r t e d out r e a l l y l ow . w i t h n ine 
t o 10 g u y s , b u t n o w w e a r e u p t o 
t h e m i d t w e n t i e s . " 
F r a t e r n i t y m e m b e r s e x p l a i n t h e 
l o w r u s h n u m b e r s in a v a r i e t y o f 
w a y s . 
I ' v e h e a r d a l o t o f g u y s a r e in-
e l i g i b l e a c a d e m i c a l l y a n d a lo i o f 
g u y s m i s s e d i h e f i r s t m a n d a t o r y 
r u s h m e e t i n g , " s a i d J e f f W h i l m o r e 
( ' 9 9 ) , a l s o of the E m e r s o n i a n F r a -
t e rn i ty . 
H u d s o n s a i d lha l it is d i f f i c u l t t o 
c o n f i r m th i s f a c t , b e c a u s e t h e r e m a y 
b e R u s h e e s w i t h i n i n d i v i d u a l I ra-
i e r n i i i e s t h a i a r e i n e l i g i b l e t h a t I F C 
is u n a w a r e o f . T h e y c a n b e c o m e 
e l i g i b l e a f t e r m e e t i n g w i t h H u d s o n 
t o m a k e u p f o r t h e m i s s e d m e e t i n g . 
J a y W a l l a c e ( ' 9 9 ) , v i c e p r e s i d e n t 
o f t h e I n l e r f r a t e r n i t y C o u n c i l a n d 
P r e s i d e n l o f t h e A r c a d i a n F r a t e r n i t y . 
s a y s lha l n u m b e r s m a y b e l o w e r , b u t 
t h i s is o n l y d u e t o a s m a l l e r r a t i o o f 
m a l e s c o m i n g lo H o p e . 
" T h i s c o u l d b e a t r e n d , w e d o n ' t 
k n o w , " H u d s o n s a i d . " I t is l i ke t h e 
s l o c k m a r k e t , 
y o u c a n ' t 
l o o k a t ii d a y 
t o d a y , y o u 
h a v e t o l o o k 
o v e r a l l . T h e 
t r u e l e s t i s 
l i m e . " 
W h i l e m a l e 
n u m b e r s m a y 
b e d o w n , f e -
m a l e R u s h e e s 
a p p e a r t o b e 
m o r e s t a b l e . 
" T h e n u m -
b e r s s e e m t o 
be u p f o r t h e 
w o m e n th i s y e a r . " s a id P a n - H e l e n i c 
V i c e P r e s i d e n t K a t e M a c D o n i e l s 
( ' 0 0 ) . " B u t I t h i n k i t ' s s a f e t o .. i> 
t h a t t h e n u m b e r s v a r y f r o m y e a r t o 
y e a r . " 
Greek Life was 
Internally 
reconstructed 
extensively; our 
next step is to open 
up more. 
—Adam Hudson 
IFC President 
T h i s y e a r a p p r o x i m a l l y 2 0 0 
w o m e n b o u g h t t i c k e t s f o r R o u n d 
R o b i n . 
M a c D o n i e l s a d d e d tha t it is d i f -
f i c u l t t o p r e d i c t h o w m a n y w i l l 
c o n t i n u e to r u s h . 
" S o m e g o t o 
R o u n d R o b i n j u s t to 
c h e c k ii o u t a n d t h e n 
d e c i d e i t ' s n o t f o r 
t h e m . " M a c D o n i e l s 
s a i d . 
M a c D o n i e l s a n d 
P a n H e I P r e s i d e n t 
S a r a V a n H o o s e 
( ' 9 9 ) w e r e a b l e l o 
v i s i t G r a n d V a l l e y 
S l a t e U n i v e r s i t y l o 
o b s e r v e i i s R u s h 
p r o c e d u r e s . 
T h i s y e a r o n l y 3 8 
w o m e n a n d 17 m e n 
r u s h e d a t G r a n d V a l l e y . 
" I t h i n k i t ' s i n t e r e s t i n g to l o o k at 
t h i s a n d s e e t h a t w e h a v e n e a r l y 
f i v e t i m e s a s m a n y p e o p l e r u s h -
i n g . " M a c D o n i e l s s a i d . 
It w a s t h e j o b o f t h e S p e c i a l 
E v e n t s T a s k F o r c e t o p r o p o s e o n e 
o f i h e c a n d i d a t e s t o t h e r e s t o f t h e 
C o n g r e s s . 
T h e c o m m i t t e e a g r e e d o n R o b e r t 
F K e n n e d y J r . w h o r e c e i v e d 3 7 o f 
t h e v o l e s c a s t by f a c u l t y a n d s t u -
d e n t s . T h i s d e c i s i o n w a s t h e n a p -
p r o v e d by C o n g r e s s a s a w h o l e . 
" S t u d e n t C o n g r e s s a p p r o v e d 
t h e i r d e c i s i o n , b u t i f w e h a d n ' t 
a g r e e d w i t h it w e w o u l d h a v e o v e r -
r u l e d it , d e s p i t e t h e c a m p u s - w i d e 
v o l e , " M a r o l l s a i d . 
O t h e r f r o n t - r u n n e r s f o r i h e v o l e 
w e r e A l a n H o b s o n w i t h 3 5 v o l e s 
a n d J a n e E l io l w i t h 3 3 v o t e s . 
SAC forced t o cut activi t ies 
M E R E D I T H C A R E 
staff reporter 
A f t e r t h e c a n c e l l a t i o n of the A l l -
C o l l e g e S i n g a n d a K i e l / c o m e -
d i a n . s t u d e n t s h a v e b e g u n t o w o n -
d e r a b o u t t h e d e c r e a s e d p r e s e n c e 
o f t h e S o c i a l A c t i v i t i e s C o m m i t -
t e e ( S A C ) . 
L a s l y e a r t h e g r o u p ' s 
b u d g e t w a s d e c r e a s e d 
b y a b o u t $ 1 0 , 0 0 0 . A s 
a r e s u l t . S A C h a s 
m a d e a d j u s t m e n t s in 
t h e i r p r o g r a m m i n g f o r 
t h e y e a r . 
" O u r b u d g e t w a s s i g -
n i f i c a n t l y c u t . a n d ihe e n t e r -
t a i n m e n t l e v e l h a s s u f f e r e d a 
l i t t l e , " s a id S t u d e n t D i r e c t o r J e n n y 
T r a s k ( ' 0 0 ) . " B u t w e ' r e m a k i n g it 
w o r k . " 
O t h e r S A C m e m b e r s a g r e e w i t h 
T r a s k . 
" T h e s i z e o f p r o g r a m m i n g l h a l 
w e n o r m a l l y d o h a s n ' t b e e n p o s -
s i b l e . " s a id E r i n O v e r m e y e r ( ' 9 9 ) . 
O v e r m y e r c o m m e n t e d t h a t 
S A C w o u l d h a v e l i k e d t o b r i n g in 
b i g g e r - n a m e c o m e d i a n s , b u t t h e y 
w e r e u n a b l e b e c a u s e t h e i r b u d g e t 
w a s t o o l o w . 
W i t h s i g n i f i c a n t b u d g e t d e -
c r e a s e s a n d t h e h i g h c o s t o f s p e -
c ia l e v e n t s . S A C h a s f o u n d d i f f i c u l t y 
in p r o g r a m m i n g t h i s y e a r . B r i n g i n g 
in c o m e d i a n s c a n c o s t a s m u c h a s 
S 2 . 0 0 0 , a n d m o v i e s s h o w n e v e r y 
w e e k e n d c o s l a p p r o x i m a t e l y $ 8 5 0 
e a c h . 
S p e c i a l e v e n t s s u c h a s W i n t e r 
F a n t a s i a a n d C a s i n o N i g h t c o s t e v e n 
m o r e , w i t h t h e p r i c e o f F a n t a s i a 
r a n g i n g f r o m 
$ 8 , 0 0 0 -
m 
N o t o n l y d i d S A C h a v e t o 
a d a p t t o c h a n g e s in t h e i r b u d g e t , 
b u t h a d t o a d j u s t t o l o s i n g t h e i r 
a d v i s o r , A n n e B a k k e r - G r a s . w h o 
r e s i g n e d in S e p t e m b e r . 
" O n e o f l h e t h i n g s t h a t g a v e us 
an a d v a n t a g e w i t h A n n e w a s t h a t 
s h e h a d b e e n w o r k i n g w i t h us f o r 
s o l o n g , " O v e r m e y e r s a i d . 
" W e ' r e g e l l i n g a l o n g w i t h o u r 
n e w a d v i s o r s , a n d w e ' r e g l a d 
t h e y a r e v o l u n t e e r i n g t h e i r t i m e , 
b u t A n n e w a s g o o d at r e m e m b e r -
i n g t h e d e t a i l s , s h e h a d c o n -
^ t a c t s w i t h a d m i n i s t r a t i o n , 
a n c
*
 w a s
 c P p d w i t h a l l 
t h e l i t t l e t h i n g s . " 
o c i ^ l . 
ct ivi t ie^ 
a n d 
V e g a s N i g h t c o s t i n g a r o u n d $ 5 , 0 0 0 . 
A l l h o u g h S A C r e c e i v e s i n c o m e 
f r o m s o m e of t h e s e e v e n t s , it i s s t i l l 
s o m e w h a t d i f f i c u l t l o o r g a n i z e t h e s e 
p r o g r a m s w i t h a l o w e r b u d g e t t h a n 
t h e y h a d b e e n a c c u s t o m e d l o h a v -
ing . 
" L a s t y e a r w e h a d p r e t t y s u b s t a n -
t ia l b u d g e t c u t s , w h i c h w e w e r e d i s -
a p p o i n t e d a b o u t . " s a i d J e f f 
W h i l m o r e ( ' 9 9 ) . " W e h a v e n ' t b e e n 
a b l e t o b r i n g in a s m a n y e n t e r t a i n -
e r s . a n d w e a l s o h a d t o c u t o u r b u d -
g e l s in e v e n t s l i ke F a n t a s i a a n d C a -
s i n o N i g h t . T h e b u d g e t c u t s j u s t t a k e 
ihe f u n a w a y f r o m t h e s t u d e n t s . " 
A s a r e s u l t , S A C m e m b e r s 
h a v e h a d t o c a r r y o u t t a s k s n o r -
m a l l y d o n e by B a k k e r - G r a s . 
" W e ' v e b e e n a d j u s t i n g t o t h e 
t r a n s i t i o n , a n d t r y i n g l o f i n d a n -
s w e r s o n o u r o w n . " T r a s k s a i d . 
D e s p i t e t h e c h a n g e s . S A C st i l l 
h a s a c t i v i t i e s p l a n n e d f o r t h e r e -
m a i n d e r o f t h i s y e a r . 
S A C wi l l h o s t i t s a n n u a l W i n -
t e r F a n t a s i a o n F e b . 5 . S i b l i n g ' s 
W e e k e n d o n F e b . 2 6 t o 2 8 . S p r i n g 
F l i n g o n A p r i l 3 0 , a n d s e v e r a l 
K l e l z e v e n t s f e a t u r i n g c o m e d i a n s 
a n d a m u s i c i a n . 
S A C is a l s o c h o o s i n g p r o g r a m -
m i n i : f o r n e x t f a l l . 
TERMS from I 
H o p e t o b e a n a s s e t , o t h e r s f ee l an 
o u t s i d e n i e w c o u l d h a v e b e e n v a l u -
a b l e . 
" I t h i n k n w a s g o o d t o r e c e i v e a n 
o u l s i d e r s l o o k a t t h e c a m p u s . " s a i d 
D e l h e r l M i c h a e l o f t h e A r t D e p a r t -
m e n t . "I h a v e a l w a y s l i k e d B u l t m a n 
a n d feel t h a t M u y s k e n s ' c r e d e n i i a l s 
w e r e v e r s s t r o n g . " 
M a n y , h o w e v e r , f e e l B u l l m a n ' s 
p r i o r e x p e r i e n c e w i t h H o p e m a k e 
h i m b e i i e i e t | u i p p e d l o d e a l w i l h 
m a n y o l t h e i s s u e s i h e c a m p u s 
f a c e s . 
" M a n ) m e m b e r s o f m y d e p a r t -
m e n l w o r k e d w i l h h i m a s a d e a n 
a n d k n o w h i m we l l . ' " s a id D o n a l d 
L u i d e n s o f t h e S o c i o l o g y D e p a r t -
m e n t . " T i n s u r e he w i l l 111 i n t o H o p e 
w e l l b e c a u s e he k n o w s n so w e l l . " 
H e i s l e r e c h o e d t h e s e i h o u g h l v 
"I t h i n k t h e f a c t tha t m a n y p e o p l e 
k n e w h i m a n d h a d h a d a g o o d e x -
p e r i e n c e w i l h h i m w o r k e d in h i s 
f a v o r . " h e s a i d . " B e c a u s e m o r e 
p e o p l e k n e w o f B u l t m a n a n d h i s 
e x c e l l e n t w o r k t h e y w e r e v e r y c o m -
f o r t a b l e in s u p p o r t i n g h i m . 1 i h i n k 
M u y s k e n s w o u l d h a v e h a d l o p r o v e 
h i m s e l f m o r e t h a n B u l t m a n . " 
A m o n g t h e i s s u e s tha t f a c u l t y fe l l 
i m p o r i a n t B u l t m a n a d d r e s s , w e r e 
i n c r e a s i n g d i v e r s i t y a n d r e c o n c i l i n g , 
r e l i g i o u s d i f f e r e n c e s w i t h i n t h e 
c a m p u s . 
" O n e o f t h e i s s u e s w e a r e g r a p -
p l i n g \s ith is h o w lo e m b r a c e d i v e r -
s i t y a n d 1 w o u l d h o p e e i t h e r c a n d i -
d a t e w o u l d h a v e a d d r e s s e d th i s a s 
p r e s i d e n t . " s a i d D e i r d r e J o h n s t o n o f 
t h e C o m m u n i c a t i o n s D e p a r t m e n t . 
• I f e e l t h e o p p o r t u n i t y e x i s t s f o r e i -
t h e r c a n d i d a t e t o b r i n g u n i t y . " 
M a n y r e c o g n i z e d l h a l e a c h c a n -
d i d a t e c o u l d h a v e a d d r e s s e d t h e s e 
i s s u e s in p o t e n t i a l l y d i f f e r e n t w a y s . 
" I t h i n k i t ' s i m p o r t a n t l o l o o k a t 
h o w e a c h w o u l d h e a l t h e s p l i t s o n 
c a m p u s . " M i c h a e l s a i d . 'I h o p e 
B u l t m a n wi l l l o o k at i h e p r o b l e m 
w i t h a f r e s h p e r s p e c t i v e . " 
J a n e D i c k i e o f t h e P s y c h o l o g y 
D e p a r t m e n t s h a r e d s i m i l a r 
t h o u g h t s . 
" M a n y o f u s f e l t M u y s k e n s 
w o u l d h a v e b e e n b e t t e r t o h e l p 
H o p e r e a c h o u t b e y o n d t h e c o m m u -
n i t y . " s h e s a i d " M u y s k e n s h a s b e e n 
a p r o v e n l e a d e i in s o m e o f t h e d i -
r e c t i o n s w e h o p e t o m o v e m a n d 
B u l t m a n d o e s n ' t s e e m t o h a v e g o n e 
t h e r e ye t . It d o e s n ' t m e a n t h a t he 
c a n ' t t h o u a h . " 
s w i t c h t o a f o u r - w e e k s u m m e r 
s c h e d u l e . T h e s c h e d u l e w a s t h e n a p -
p r o v e d b y t h e A c a d e m i c A f f a i r s 
B o a r d , a n d e v e n t u a l l y by t h e A d -
m i n i s t r a t i v e A f f a i r s B o a r d . 
O v e r s e a s c o u r s e s , s u c h a s V i e n n a 
S u m m e r S c h o o l , wi l l n o t b e a l f e c t e d 
b y t h e c h a n g e a c c o r d i n g t o H u i s k e n . 
F o r e i g n L a n g u a g e s a n d o t h e r 
s u m m e r c l a s s e s t h a t a r e u s u a l l y 
t a u g h t in t w o t h r e e - w e e k s e q u e n c e s 
m a y h a v e t o c h a n g e , b u t tha t is s t i l l 
u n c e r t a i n . 
" W e ' r e not s a y i n g to a n y o n e t h a t 
y o u h a v e t o d o il in f o u r w e e k s : if 
y o u c a n d o il in t h r e e , t h e n m o r e 
p o w e r t o y o u . " H u i s k e n s a i d . 
T h e c o s t o f s u m m e r c o u r s e s 
s h o u l d n o t u n d e r g o a n y d r a m a t i c 
c h a n g e w i t h I h e n e w s c h e d u l e . 
T h e o n l y p o t e n t i a l a d d i t i o n a l 
c o s t to s t u d e n t s i s o n e m o r e w e e k 
of l i v i n g e x p e n s e s . 
T h i s w i l l o n l y a f f e c t s t u d e n t s 
w h o d e c i d e t o l i ve o n c a m p u s d u r -
i n g t h e s e t e r m s . 
Multicultural Life will present 
" Amistad" in honor of 
Black History Month 
Tuesday, Feb. 9 at 7 p.m. 
Knickerbocker Theatre 
F e b r u a r y 3, 1998 the Anchor Rel ig ion 
Hope students mark their bodies with declarations of faith 
TATTOOS from I 
s 
•gf mm • 
loo l . bul il l ias been lha l s o m e -
l imes ." Dave laa r said. 
T h e lal looing fad has been widely 
accep ted by the youlh cul ture . 
"I dec ided lo gel one my fresh-
man year in co l lege lo rebel agains t 
not be ing 
18 a n y -
m o r e , " 
said Erica 
P u n l e I 
C O O ) , 
w h o h a s 
an ic lhus 
on the top 
o f h e r 
f o o t . " I 
w a n t e d 
s o m e -
/ A n c 7 7 o r p h o t o b y J o n a t h a n M e u n k thing that 
MARKED FOR LIFE: Kale is mean-
Davclaar ('()()) displays her icthus tattoo. ingful. It 
Kate has three tattoos, that together repre-
 a|so has 
sent the trinity. h is tor i -
cal m e a n i n g ; the ear ly Chr i s t i ans 
used the sign of the Iclhus as a sym-
bol of their fa i th . " 
T h e trend has c o m e into the reli-
g ious scene more than a mi l l en ium 
a f t e r chu rch authori t ies c o n d e m n e d 
tat tooing as a " form.of devi l t ry" that 
d i s f igu res the body. 
" S o m e of my good f r iends d o n ' t 
agree with my decis ion." S u m m e r e r 
said. " T h e Bible says in Levi t i cus 
not to get ta t toos, but I bel ieve I 
need to look at it in historical con-
text . I feel il was right for m e ; I 
p rayed about il a lot." 
T a t t o o s r e - e n t e r e d t he s c e n e 
w h e n medieva l c rusaders decided 
Chr is l iani ty by using ta t toos as a 
wi tness ing tool to incite cur ios i ty 
and conver t s o m e bel ievers . 
S u m m e r e r has received general ly 
posi t ive feedback at Hope . 
" P e o p l e for the most pa r t have 
been very 
r e c e p -
l i v e . " 
Summeiw 
s a i d . 
\ S o m e -
l i m e s 
p e o p I e 
don ' t un-
de r s t and . 
b u t I ' v e 
got posi-
tive c o m -
m e n t s 
f r o m 
C h r i s -
tians and 
n o n -
Chr i s t i ans . " 
Ta t t oo a r t i s t s have d o n e s m a l l 
images such as the Ic thus and c ross 
to ent i re back images of the Las t 
Supper and St . Michael bat t l ing the 
devil . 
" O u r idea is: Le t ' s take Chr is t ian-
ity out of c lo is tered hal ls and put in 
it right in the fo rum w h e r e peop le 
live, and let ' s m a k e it so real , so up-
to -da te . s o t o d a y that il i m p a c t s 
peop les ' l ives." O s l r o w s k i said. 
Not all those w h o get Chr is t ian-
themed tat toos d o il a s a wi tness -
ing tool, bul o f t e n jus t as a quie t 
express ion of faith. 
"I d i d n ' t iiet it as a w i tnes s ing 
lo adopt permanent body decoration 
while traveling to Palestine. A small 
cross on hands or a r m s s ignaled a 
d e s i r e for Chr i s t i an bur ia l if the 
wearer should die dur ing the jour-
ney. 
Evangel ica l tattoos are also c o m -
mon a m o n g born-again Chr is t ians 
w h o of ten have " cove r -ups" of im-
ages done to replace less spiritual 
images that marked their skin be-
fore they b e c a m e bel ievers . 
Art is ts have added bikinis to na-
ked w o m e n , r e p l a c e d s w a s t i k a s 
with sacred hearts, and turned skulls 
to v i sages of Chris t . 
Bul there is no limit lo jus t w h o 
lakes part in this skin ado rnmen t . 
M e g a n Hicks ( ' 9 9 ) got an iclhus 
tat tooed on her foot over Thanks -
giving. Her fa ther and sister wen t 
w i t h h e r a n d 
go t the s a m e 
tat too, and her 
m o t h e r c a m e 
a l o n g to t ake 
pictures . 
" W h e n I 
wen t h o m e for 
T h a n k s g i v i n g 
I h a d b e e n 
t h i n k i n g a n d 
p r a y i n g abou t 
il. I decided to tell my parents whi le 
we we re on a ca r r ide up to the 
moun ta ins and by the l ime we got 
to our des t ina t ion , my dad and sis-
ter were convinced they wanted one 
too. We were spending the week-
end with family , so we snuck out 
and my aunts and uncles still don ' t 
W h o knows if I'll 
be happy with a 
dolphin 
swimming over 
my navel in 
twenty years. 
- K a t e Davelaar ('00) 
know. My nine- year-old 
cousin told everyone we 
w e r e j u s t g o i n g s h o p -
ping and we jus t kind of 
hobbled a round quiet ly 
for a coup le of days al-
ter." 
T h e Chris t ian ta t toos 
of ten have special mean-
ing lo their owner s . 
"I go t t he I c t h u s to 
c o m m e m o r a t e the faith-
f u l n e s s of G o d d u r i n g 
m y f o u r y e a r s at 
H o p e — my growth and 
d rawing closer lo H i m , " 
Hicks said. 
T h o s e w h o ge t rel i-
g ious ta t toos are conf i -
dent lhal it will not be a 
dec i s ion that they will 
regret. 
"I h a v e n ' t 
regret ted it so 
f a r , " 
D a v e l a a r 
s a i d . " Y o u 
shou ldn ' t say, 
'I wan t a tat-
too ' and then 
d e c i d e w h a t 
to g e t . Y o u 
shou ld say 'I 
want that , ' and then get 
il. W h o k n o w s if I ' ll be 
h a p p y w i t h a d o l p h i n 
s w i m m i n g over my na-
vel in twen ty yea r s . A 
C h r i s t i a n s y m b o l is 
someth ing that I ' ll never 
turn a w a y f r o m . " 
H o p e s tudents prepare fo r Missions 
KRISTIN LAMERS 
staf f r e p o r t e r 
A p a t h o f s l e e p i n g b a g s a n d 
s tudy ing s tuden t s w o u n d t h rough 
the Maas Center on Feb. 27 awai t -
ing the open ing o f s ign -ups of the 
Spr ing Break Miss ion Tr ips . 
S ludenls left the c o m f o r t of their 
own beds to ensure a spot on the 
trip of their cho ice ; o thers m a d e the 
decis ion wai l ing in line. 
"Half ol us d idn ' t k n o w where we 
were going , so we talked and prayed 
about il a lot wi th ou r f r i ends . " said 
K a m m y Larr (*02). 
Les s t h a n ten s p o t s we re still 
avai lable on Wednesday . Feb. 28 . 
Over the week of M a r c h 19, the 
s tudents will pack up their bags and 
head all over the world . The col lege 
Sp r ing Break m i s s i o n s span both 
nat ional and internat ional borders , 
c o v e r i n g u r b a n , r u r a l , a n d 
mul t icul tura l a reas . 
Even though Spr ing Break is still 
m o n t h s a w a y , s tu-
dents have begun lo 
p r epa re . M o s t s tu-
den t s w h o are going 
h a v e b e g u n 
f u n d r a i s i n g a n d 
m e e t i n g in g r o u p s 
to p repare for sev-
eral weeks . 
" W e mee t once a 
w e e k f o r B i b l e 
S tudy and w e have 
sent out letters for 
f u n d r a i s i n g , " sa id 
Malt M a h a f f e y ( '00) . "Even though 
w e n e e d ihe f i n a n c i a l h e l p t he 
O u r m a i n goal Is 
t o spread 
Christ 's love t o 
those people 
w h o need it . 
- M a t t Mahaffey('OO) 
PRAYERS 
F R I D A Y S A T F O U R 
4-4:30 p.m. 
Semel ink Hall 
Western Theologica l Seminary 
Join us every Fr iday 
f o r a quiet medi ta t ive t ime 
of ref lec t ion and Scr ipture 
wi th mus i c f rom Taize and lona 
Hope Church (RCA) 
Third Reformed Church 
Si. Francis de Sales Catholic 
Western Theological Seminary 
prayer support is the mos t important to us . " 
M a h a f f e y is o n e of the l e a d e r s h e a d i n g lo H o n d u r a s . 
M a h a f f e y , ano the r s tudent leader, and 15 s tudents will be help-
ing with hurr icane relief. 
" O u r main goal is to spread Chr i s t ' s love lo those people 
w h o need it ," M a h a f f e y said. "They are in 
bad shape right now and they p robab ly 
need it more than a n y o n e e lse ." . 
T h e major i ty of H o p e s ludenls will be 
staying in the country lo d o miss ions work . 
These trips are going as far south as Tampa, 
Fl., and o thers heading to the moun ta ins 
of Tennessee . -
T h e miss ion work in these p laces var-
ies as much as the p laces s tudents are go-
ing. Student act ivi t ies range f r o m street 
evange l i sm to work ing on f a r m s and con-
s t ruc t ion s i tes . W h e r e v e r they m a y be 
work ing all the s tuden t s seem to have the 
s a m e goals . 
"We are go ing to spread G o d ' s love and to s h o w people how 
filled they can be by Chr is t ' s love," said Brooke Petersen ( ' 02 ) . 
" W e want to g o out and help the peop le w h o haven ' t had their 
l ives touched by s o m e o n e w h o has Chris t in their hear t s . " 
Even though mos t of ihe miss ion work goes on outs ide of 
H o p e ' s c a m p u s many s tudents learn th ings about t hemse lves 
and their wor ld that they br ing back to Hope . 
"The cooles t th ing I saw going on last year was the sense of 
c o m m u n i t y that the g roups possess , " said adult leader Joel 
Tanis . w h o led a trip to the Domican Republ ic last year , and 
p lans lo d o so again. "The poor have a s t ronger g r o u p sense 
than Amer i cans have and are very good e x a m p l e s . Peop le that 
part icipate in these miss ions form strong bonds with each other 
and cross boundar ies that otherwise wou ldn ' t have been crossed 
and il really has a posi t ive e f fec t on the c a m p u s . " 
O v e r the past few years, the number of s tudents w h o have 
signed up for the trips has more than doub led . Last year al-
mos t 2 4 0 s tudents part icipated in mission trips, reaching al-
most 10 percent of c ampus . Th i s year the n u m b e r rose aga in . 
Miss ion trips cont inue to be a popula r activity because many 
s tudents en joy their exper ience despi te the hard work . 
"God is s tar t ing to m o v e through the campus , and he ' s giv-
ing peop le the passion to search for the lost ," Pe terson said. 
"The best exper iences of my life have been in ihe miss ion field 
and 1 think many Hope s tudents feel the same way." 
een & 
eard 
Do you have a 
tattoo? Would you 
ever get one? 
"I want to get e i ther a J a p a n e s e symbol 
for j oy or happ iness or s o m e funky de-
s ign. Because it's unique; i t 's not some-
thing e v e r y b o d y has ." 
— S t a c y Bi t te rburg ("01) 
"I have jus t never wanted one. I d o n ' t 
w a n t to be a g r a n d m a w a l k i n g i n to 
church with a tat too on my ankle , t ry ing 
to cover it up with ny lons . " 
— K a t i e Ell is ( ' 0 1 ) 
"I think I would , but i t 's such a perma-
nent dec i s i on . T h e y ' r e coo l on o the r 
people , but 1 don ' t know if I would ac-
tually get one m y s e l f . " 
— K a t e Visser ("01) 
"Ta t toos are j u s t very permanent . Mos t 
of the t ime I d o n ' t see them as art; they 
jus t s eem m o r e t acky than ar t i s t ic . I 
d o n ' t m ind the little ones , and I ' ve seen 
ta t toos I do l ike-i t ' s a personal decis ion. 
Bul I ' m a bus iness adminis t ra t ion ma-
j o r and il can equa te losing credibi l i ty 
in the bus iness wor ld sense . " 
— A n d y Frushour ( ' 9 9 ) 
"I w o u l d n ' t get one because it 's perma-
nent and I c h a n g e my mind all the time 
and 1 don ' t know if it is something I would 
want to wear on my body for eterni ty." 
— A . J . C a m e r o n ( ' 0 1 ) 
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A Board of mystery 
W h e n J a m e s B u l t m a n b e c o m e s the e l e v e n t h p r e s i d e n t 
o f H o p e C o l l e g e , t h e r e wil l be s o m e c u r i o u s i n d i v i d u a l s . 
T h a t s h o u l d c o m e a s n o s u r p r i s e . It is v i r t u a l l y 
i m p o s s i b l e to p lease e v e r y b o d y , all the t i m e . T h e B o a r d 
o f T r u s t e e s d e c i d e d tha t B u l t m a n w o u l d b e the bes t 
c h o i c e , b e a t i n g ou t the lone f ina l i s t , J a m e s M u y s k e n s . 
Bui it a p p e a r s tha t t h e r e a r e s eve ra l m e m b e r s of the 
f acu l t y and s ta f f tha t w o u l d h a v e f a v o r e d M u y s k e n s as 
p r e s i d e n t . 
A g r o u p of f a c u l t y w e r e f o r m e d to i n t e r v i e w e a c h 
p r e s i d e n t i a l c a n d i d a t e and the i r v i e w s w e r e p r e s e n t e d to 
the Boa rd of T r u s t e e s . A s m a l l g r o u p of s t u d e n t s had the 
o p p o r t u n i t y to d o the s a m e . W h a t the v i e w s of t h o s e 
g r o u p s w e r e is k n o w n on ly b y the B o a r d o f T r u s t e e s and 
P re s iden t i a l S e a r c h C o m m i t t e e . 
ll w o u l d a p p e a r t ha t t h e s e l e c t i o n of B u l t m a n a s 
p r e s i d e n t w o u l d i n d i c a t e t h a t f a c u l t y a n d s t u d e n t s 
s u p p o r t e d this d e c i s i o n . T h e o p e r a t i o n s of the B o a r d of 
T r u s t e e s d o e s no t a l l o w t h e g r o u p t o r e l e a s e t h e 
i n f o r m a t i o n t hey co l l ec t . 
But this is a n a r ea tha t o n l y a f e w k n o w . A s f acu l t y 
and s t u d e n t s b e g i n to o p e n l y q u e s t i o n the w e i g h t of the i r 
v i e w s , the B o a r d o f T r u s t e e s h a s r e m a i n e d s i lent . 
T h e p r o c e s s b y w h i c h t h e B o a r d o f T r u s t e e s a n d 
P res iden t i a l S e a r c h C o m m i t t e e se lec ted the p re s iden t h a s 
been d e f i n e d b y a v a g u e d e f i n i t i o n of i n t e r v i e w i n g a n d 
f u l f i l l i n g the g o a l s of H o p e C o l l e g e . 
W h a t tha t e x a c t l y m e a n s on ly the B o a r d and S e a r c h 
C o m m i t t e e k n o w . T h e r e a s o n s they c h o s e B u l t m a n , and 
the i m p a c t tha t t h e f a c u l t y and s t u d e n t r e v i e w s h a d , 
r e m a i n a m y s t e r y . 
T h e w h o l e p r o c e s s b y w h i c h H o p e ' s p r e s i d e n t w a s 
se lec ted h a s been a m y s t e r i o u s p rocess . W h y the spec i f i c s 
of the s e a r c h a r e not c l e a r l y d e f i n e d a l s o r e m a i n s a 
m y s t e r y . 
T h e B o a r d o f T r u s t e e s k e e p s a t igh t l ip o n all m e e t i n g s 
and ac t iv i t i e s t hey c o n d u c t . T h e r ea son fo r d o i n g so d o e s 
not m a k e s e n s e . 
T h e B o a r d o f T r u s t e e s s h o u l d b e w o r k i n g fo r the 3 0 0 0 
s t u d e n t s tha t m a k e u p t h e c a m p u s . T h e n t hey s h o u l d 
w o r r y a b o u t f acu l ty , s t a f f , a d m i n i s t r a t i o n , and a l u m n i . 
W h a t the B o a r d o f T r u s t e e s w o r r i e s abou t is a q u e s t i o n 
o n l y t hey c o u l d a n s w e r . 
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Amanda Black 
Keeping Promises 
W o r d s lha l a r e n ' l u n d e r l i n e d 
by a c t i o n s a r e w o r t h l e s s . 
I ' v e l ea rned lhal ihe hard way . 
A s a M i l e s t o n e Ed i lo r - in -
C h i e f , il is m y j o b lo m a k e su re 
lhal p e o p l e c a n d o wha t they 
p r o m i s e d . W h e n the j o b is l o o 
b ig for o n e pe r son to c o m p l e t e , 
i he task h a s lo be d i v i d e d . T h e n 
the p r o m i s e s s tar t . M o s l of the 
l ime , p e o p l e d o w h a t they say. 
T h e r e are s o m e w o n d e r f u l 
p e o p l e w h o a l s o d o m o r e than 
they sa id they cou ld . I h a v e 
s o m e grea t th ings f r o m p e o p l e 
w h o w e r e no t c o n f i d e n t they 
cou ld d o m u c h . W e h a v e o n e 
p h o t o g r a p h e r that f o u n d ou t s h e 
cou ld wr i te we l l and t ack le t he 
j o b of sec t ion ed i to r wi th ea se . 
T h e n s o m e c o u l d n ' t k e e p the i r 
p r o m i s e s . A s is t he c a s e wi th 
e v e r y o the r s tuden t o r g a n i z a t i o n 
a n d b u s i n e s s i n v o l v i n g m o r e 
than o n e pe r son , e x p e c t a t i o n s 
a n d o u t p u t d o no t a l w a y s m a t c h . 
I l ike to c r e a t e a g o o d w o r k i n g 
e n v i r o n m e n t , a n d trust is a vital 
c o m p o n e n t of that a t m o s p h e r e . 
T h a t m e a n s that I wan t to 
be l i eve e v e r y b o d y c a n d o w h a t 
he o r s h e says . 
N o w that I ' v e w o r k e d in the 
rea l w o r l d , 1 k n o w that s o m e 
p e o p l e c a n ' t d e l i v e r on the i r 
p r o m i s e s . T rus t is an impor t an t 
v a l u e , but it m u s t be t e m p e r e d 
wi th r ea l i sm. O n e of the ha rdes t 
th ings to d o is b a l a n c e t rus t a n d 
rea l i sm. In i he p u b l i s h i n g w o r l d , 
d e a d l i n e s are i n e s c a p a b l e ; th ings 
h a v e to be finished at the d a l e set . 
T h e r e a r e a lot of e d i t o r s w h o 
h a v e p i c k e d u p the s l ack b e c a u s e 
the re w e r e n o o t h e r o p t i o n s . T h a t 
a l s o c r ea t e s a w o r k w o r l d w h e r e 
p r o m i s e s are e a s y to b r e a k . 
We learned tha t the hard w a y in 
the M i l e s t o n e o f f i c e . W i t h m a n y 
p r o m i s e s b r o k e n , d e a d l i n e s w e r e 
i m p o s s i b l e lo m e e t . T w o e d i t o r s 
d id severa l p e o p l e ' s w o r k a f t e r 
dead l ine . I h a v e the r ight to 
c o m p l a i n s i nce I spen t a c o u p l e 
h u n d r e d ex t ra h o u r s c h u r n i n g o u t 
the b o o k . I w a s n ' t abou t to qu i t . 
M o r e p r o m i s e s kep t , h o w e v e r , 
w o u l d h a v e s a v e d the M i l e s t o n e 
s ta f f a lot of s t ra in and w a s t e d 
l ime. S u p p o r t i v e s t u d e n t s and 
s ta f f a l s o cou ld r e m e m b e r the pas t 
y e a r wi th a little m o r e t i m e l i n e s s . 
T o t h o s e e d i t o r s a n d s t u d e n t 
l e ade r s w h o a re s t r u g g l i n g w i t h 
p e o p l e m a k i n g p r o m i s e s they 
c a n ' t keep , il is i m p o r t a n t to 
c r e a t e an a t m o s p h e r e of t rus t . If 
y o u let s o m e o n e t ake a p ro j ec t , 
m o s t of t he l ime y o u will b e 
p l ea san t l y su rp r i sed wi th t he 
r e su l t s . T h o s e w h o find out they 
c a n d o m o r e than they e x p e c t e d 
will bu i ld i n v a l u a b l e ski l l s for the 
" rea l w o r l d . " A s t h i n g s turn ove r , 
t h o s e w h o w e r e t rus ted wi th the 
s m a l l p r o j e c t s will be r e a d y to 
l ake a b i g g e r l e a d e r s h i p role . 
Fo r t h o s e w h o h a v e b r o k e n 
ihe i r p r o m i s e m o r e than o n c e , il 
is vital to s t o p a s k i n g t h e m lo 
he lp . M o s t of the t ime , p r o m i s e s 
are not b r o k e n ou t of m e a n n e s s 
bu t ou t of b u s i n e s s o r d i s r ega rd . 
B e i n g h o n e s t w i t h the pe r son 
a l so bu i lds r e a l - w o r l d ski l ls . 
K n o w i n g y o u r l imi t s is one of 
the m o s l i m p o r t a n t th ings you 
c a n k n o w abou t you r se l f . 
F o r t h o s e o f y o u w h o a re not 
l e ade r s in o r g a n i z a t i o n s , y o u r 
p r e s e n c e is n e c e s s a r y and 
a p p r e c i a t e d . D o n ' t w o r r y abou t 
t a k i n g t h o s e r isks. You p r o b a b l y 
c a n d o m o r e than y o u d r e a m e d 
y o u c o u l d . 
If y o u c a n ' t c o m p l e t e a 
p ro j ec t , be h o n e s t w i t h y o u r 
l e ade r s . T h e y a r e u n d e r s t a n d i n g 
p e o p l e . B o w i n g ou t g r a c e f u l l y at 
the b e g i n n i n g is be t t e r in the 
long run t h a n a r e s i g n a t i o n in the 
m i d d l e of a p r o j e c t . 
S o is l e t t ing y o u r w o r d s m a t c h 
u p w i t h y o u r ac t i ons . 
The A n c h o r will continue to fea-
ture guest columns from different 
student organizations. Any orga-
nization that wishes to run a guest 
column should contact the A n c h o r 
at x7877 or e-mail 
A NCH OR @ hope. edit. 
Student defends sport of cheerleading 
T o the Ed i to r : 
I h a v e j u s t read the a r t i c l e s a b o u t 
T i t l e IX in the Jan 2 7 i s sue of the 
A n c h o r , a n d I a m g l a d that a t t en-
tion is b e i n g g i v e n to the equa l i t y 
of m a l e a n d f e m a l e s p o r t s he re at 
H o p e . M y c o n c e r n , h o w e v e r , is 
wi th the ar t ic le ti t led " E q u a l i t y on 
the C o u r t . " 
1 th ink that the a r t i c le is a val id 
e x p r e s s i o n of a y o u n g w o m a n ' s 
f e e l i ngs a b o u t t he p resen t s ta te of a 
c e r t a i n h i g h s c h o o l a t h l e t i c p r o -
g r a m . Tha t is no t w h e r e I h a v e a 
p r o b l e m . M y p r o b l e m is wi th the 
t w o c o m m e n t s abou t c h e e r l e a d e r s . 
T h e first o n e is, "I r e m e m b e r wa lk -
ing t h r o u g h the h i g h s c h o o l hal l -
way, s e e i n g e l a b o r a t e (or as e l a b o -
ra te as o u r c h e e r l e a d e r s c o u l d d o ) 
b a n n e r s t o u t i n g b o y s ' b a s k e t b a l l 
g a m e s a n d b o y s ' f o o t b a l l g a m e s 
h u n g on e v e r y wa l l , so i he g a m e 
w o u l d not be o v e r l o o k e d . " 
I d o not u n d e r s t a n d h o w in an 
a r t i c l e d e s i g n e d to i l lus t ra te h o w 
h a r d il w a s t o t a k e a s t a n d f o r 
w o m e n ' s a th le t i cs , a w o m e n ' s t e a m 
is a c t u a l l y b e i n g c u t d o w n . T h i s 
c o m m e n t t ake s an u n n e c e s s a r y s tab 
at chee r l eade r s . C h e e r l e a d i n g is rec-
o g n i z e d in m a n y s c h o o l s , i nc lud ing 
m y f o r m e r h i g h s c h o o l , a s a 
w o m e n ' s spor t . N o t to m e n t i o n that 
c o m p e t i t i v e c h e e r is r e c o g n i z e d as 
a s p o r t b y t h e M i c h i g a n H i g h 
S c h o o l A t h l e t i c A s s o c i a t i o n 
( M H S A A ) . T h i s m e a n s that it is j u s t 
as val id a n d d e s e r v e s as m u c h c o n -
s ide ra t ion as a n y o t h e r h igh schoo l 
spor t of e i the r g e n d e r . If il is no t 
a c c e p t a b l e lo bel i t t le any o t h e r type 
of a th le te , then it is no t r ight lo cu t 
d o w n c h e e r l e a d e r s c i ther . 
T h e s e c o n d c o m m e n t is: " T h e n I 
r e m e m b e r o u r ' o b l i g a t i o n ' b a n n e r s 
f r o m the chee r l eade r s , hea r ing t h e m 
c o m p l a i n abou t h a v i n g to c h e e r f o r 
f e w e r f a n s at a g i r l s ' g a m e o r abou t 
h a v i n g lo c h e e r for g i r l s ' baske tba l l 
at a l l . " 
I th ink th is is a m i s l e a d i n g s t a t e -
m e n t b e c a i s e it s u g g e s t s tha t all 
c h e e r l e a d e r s a r e u n w i l l i n g s u p p o r t -
e r s of w o m e n ' s a th le t i c s . I c a n n o t 
s a y t h a t e v e r y c h e e r l e a d e r l i k e s 
c h e e r i n g for w o m e n ' s g a m e s , but I 
k n o w f r o m m y p e r s o n a l e x p e r i e n c e 
that m a n y find it ve ry r e w a r d i n g . 
A n d I k n o w w i t h o u t a d o u b t lhal il 
is no t r igh t lo i m p l y g e n e r a l i z a t i o n s 
abou t a n y t h i n g w i t h o u t first look-
ing at i he b ig p i c tu re . 
T h u s , I fee l that t he c o m m e n t s 
that m e n t i o n e d c h e e r l e a d i n g w e r e 
u n n e c e s s a r y ; the ar t ic le w o u l d h a v e 
been j u s t as e f f e c t i v e w i thou t ihese 
c o m m e n t s . In a d d i t i o n , I th ink that 
they w e r e u n j u s t i f i e d . It is c o m -
m e n t s such as these that p e r p e l u a l e 
s t e r e o t y p e s abou t c h e e r l e a d i n g a n d 
w o m e n ' s spor ts in genera l . Until w e 
c a n rea l i ze lhal , m a n y w o m e n will 
a l w a y s h a v e a hard road ahead of 
t h e m in r e a c h i n g equa l i ty in a th le t -
ics. 
K a t i e J e n ( ' 0 1 ) 
The squirrel is now/ on-line! 
Check out the Anchor on Knowhope. It's 
posted on Wednesday right around 7 p.m. Look 
on www.hope.edu/knowhope. 
February 3. 1999 the Anchor Spotl ight 
From Hope and Back Again 
Faculty and staff recount their days playing athletics at Hope and the return to their alma mater 
G.Van W i e r e n 
CARRIE ARNOLD, 
JULIE GREEN, 
MICHAEL ZUIDEMA 
spot l igh t e d i t o r s , 
e d i t o r - i n - c h i e f 
T h e r e l i g i o n p r o f e s s o r p l a y e d 
de fens ive back . T h e his tory p rofes -
sor played basketbal l . And ihe mu-
sic professor played only af ler ihe 
coach asked h im. 
The journey of Hope Col lege alh-
leles is of len an inieresling one . And 
as l ime m o v e s 
on. several lae-
ully and s i a f f 
fel l ihe o r ig i -
nal pu l l t h a i 
h r o u g h l i h e m 
lo Hope. N o w 
I h e a l h l e l e s 
lhai we re once 
s l u d e n l - a l h -
leles r e l i e d on 
whal il's like lo 
c o a c h , l e a c h , 
a n d r e lu rn lo 
col lege . 
Right 
on 
Track 
R i d i n g in a 
v a n lo an 
A d r i a n c r o s s 
couniry meel dur ing his s o p h o m o r e 
year. M a r k Nor lhu is ( ' 8 2 ) con l em-
plaied his fu lure . 
" M y c o a c h a n d I l a l ked abou l 
whal lo do . He e n c o u r a g e d me lo 
gel my doc lo ra l e and c o m e b a c k 
and coach ." Nor lhu i s said. "Prel ly 
much since ihen il was my hope and 
d r e a m . " 
Nor lhuis , cu r ren l c ross couni ry 
and m e n ' s Irack coach , re lurned lo 
Hope in 1988. 
Whi le al Hope . Nor lhu i s s larred 
in irack and cross couniry. He won 
ihe 1979 Hope C r o s s Coun i ry Invi-
t a t i o n a l a n d 
t he 1 9 8 0 
Mich igan In-
t e r c o l l e g i a t e 
A t h l e t i c As -
s o c i a t i o n 
c h a m p i o n -
ship. 
" W e had s o 
m a n y f u n 
l e a m s . 
Nor lhuis said. 
"I en joyed the 
trips with the 
t eam a n d re-
l a t i o n s h i p s I 
have with the 
guys. T h e r e ' s 
l imes I wish I 
cou ld be ou t 
ihere." 
N o r l h u i s 
a l so f in i shed 
27ih as a jun ior and sen ior at the 
N C A A Division 111 National C h a m -
pionship. In track, he won ihe 5 .000 
mete r run at the 1980 M I A A Field 
Day. He is still the H o p e record 
holder in the 3 .000 mete r s teeple-
chase and s ix-mi le run. 
T h e d i f f e r e n c e s be tween s tudent 
and coach have b e c o m e more vis-
ible for Nor lhuis . 
S tudents would be char tered lo 
mee ts in a n u m b e r of vans c o m -
pared lo t o d a y ' s char ter buses, and 
dual mee t s have been d ropped in 
c ross couniry. 
" (Cros s count ry and track) tried 
pret ty m u c h lo fall under s imi lar 
gu ide l ines be tween the N C A A and 
ihe M I A A , " N o r l h u i s said. " T h e 
M I A A had m u c h m o r e s t r ingen t 
regula t ions ." 
Bases Loaded 
Intensity is ihe main d i f f e rence 
b e t w e e n s p o r t s of today a n d the 
1 9 6 0 s a c c o r d i n g lo G l e n n Van 
Wieren ( ' 64 ) . 
s 44I pa r t i c ipa ted in th ree spor t s . 
Tha t is vir-
t u a l l y i m -
poss ib le to 
d o t o d a y , " 
V a n 
W i e r e n 
said. 
V a n 
W i e r e n , 
m e n ' s bas-
k e t b a I I 
coach , was 
on the bas -
k e t b a 11, 
b a s e b a l l 
a n d c r o s s 
c o u n i r y 
t e a m s . H e 
e a r n e d 1 I 
let ters dur-
ing his four 
y e a r s and on fou r o c c a s i o n s w a s 
awarded a l l - confe rence h o n o r s by 
the M I A A . 
" T h r o u g h compet i t ion and inten-
sity the N C A A has put a lot of pres-
sure. T h e r e ' s s o m u c h more inten-
sity," Van Wieren said. 
Van W i e r e n is t he w i n n i n g e s t 
coach in Hope history with over 410 
wins. He is the third winninges t all-
t ime N C A A Divis ion III coach . 
Van Wieren a l so s tands 17th on 
ihe al l- l ime H o p e career scor ing list 
with 1,139 points . 
B u t s u c c e s s i s n ' t w h a t Van 
W i e r e n r e -
1
 "
 7 - 1
 m e m b e r s best . 
" W h a l I re-
m e m b e r is how 
m u c h f u n il 
was . You look 
o r w a r d lo 
p r a c t i c e , y o u 
look forward lo 
b e i n g w i t h 
y o u r b u d d i e s , 
y o u l ook for -
w a r d lo t h e 
c o m p e t i t i o n 
a n d y o u l ook 
forward lo be-
ing w i t h t h e 
Van Photo courtesy The relies 
R U N N I N ' A L O N G : 
Mark Norlhuis at a 1981 cross-
coimtiy meet. 
Col l ege ' s basketbal l t eam lo play 
a long side his younger brother. 
Ri l sema was a j un io r that year, 
and by special invitation found him-
self playing spoi ls ha l fway through 
col lege . 
" D u r i n g my sophomore year, one 
of the coaches c a m e lo an in t ramu-
ral g a m e , " Ri l sema said. He w o n -
d e r e d why the b a s k e t b a l l c o a c h 
c a m e lo one of his games , but for-
got aboul il, s ince the coach never 
men t ioned il that year. 
"Il was not until that s u m m e r thai 
1 got a le t ter from [the c o a c h ] , " 
R i l s e m a sa id . T h e c o a c h o f f e r e d 
him a pos i t ion on the baske tba l l 
team. "I j u m p e d al ihe chance . Only 
al Hope could s o m e t h i n g like that 
h a p p e n . " 
Be ing a co l l ege a th le te w a s n ' t 
s o m e t h i n g that R i l sema had eve r 
cons idered . 
"I c a m e lo Hope as a mus ic ma-
jor , I p l a y e d b a s k e t b a l l in h i g h 
school , but d idn ' l plan lo play in 
co l lege ." 
R i l sema was work ing on his m u -
sic ma jo r his f r e s h m e n and sopho-
more years , which look u p a lot of 
his t ime, due to all the outs ide ac-
tivities. T h e basketbal l coach k n e w 
that he wanted R i l sema to play on 
his team, so he lalked with the m u -
sic director , and worked out a way 
that Ri l sema could do both. 
" T h i n g s we re jus t not as in tense 
in those d a y s as they are now. We 
d idn ' t have any of those o f f - season 
practices." said Ri lsema. " W h e n we 
wen t to a w a y games , there were no 
buses then, w e had lo dr ive cars . 
" M y b r o t h e r w a s a f r e s h m e n 
then. He planned to play and was 
heavi ly recru i ted ," R i l sema said. 
His y o u n g e r brolhef dec ided lo 
c o m e to Hope , and he and R i l s e m a 
started together. 
"It was a lol of fun for me lo gel 
the chance lo play with h im." 
Dutch Defender 
"I d i d n ' l even k n o w abou l Hope 
in h i g h s c h o o l . " s a i d S t e v e n 
B o u m a - P r e d i g e r (78) . p ro fessor of 
rel igion. "I was recrui ted. T h e pos-
sibility of p laying football at t racted 
me to H o p e . " 
B o u m a - P r e d i g e r p l ayed d e f e n -
sive back, usual ly as a f ree safety, 
f r o m 
Milestone Wieren said, i 
Unfortunately, Bouma-Pred ige r ' s 
first season ended early. "I had my 
j a w broken in two places [that year). 
Il put me oul for the rest of the sea-
son ." 
Tha t d idn ' l 
s lop h im from 
c o m i n g back 
the next year. 
"We had a 
g rea t c o a c h -
ing staff back 
then. One dis-
a d v a n t a g e 
w a s t h a t it 
look a lol of 
t ime-25 hours 
a w e e k , 
r o u g h l y . 
T h e r e we re a 
lol of t h i n g s 
t h a t y o u 
c o u l d n ' t d o . 
You k n e w 
lhat the l ime 
f r o m 3 to 6 
Photo cour tesy 
t h i n k t h o s e 
t h i n g s r e a l l y 
b rought fulfi l l-
m e n t . T h o s e 
are the th ings you really dwell on ." 
As a coach . Van Wieren is able 
lo incorpora te many of the ideals 
that we re inst i l led in h im by his 
coaches . 
" T h e y looked al spor ts as a part 
of educat ion . All had the perspec-
tive that put s tudent -a th le tes in the 
right p lace as a s tudent f i rs t ," Van 
Wieren said. "Li fe at Hope is abou t 
educa t ion and sport , in that order ." 
Second Shot 
In 1955. Rober t Ri l sema ("57). 
p ro fessor of mus ic , jo ined the Hope 
good season their first year. 
" T h e t e a m was very good my 
f re shman year , we were undefea ted 
at 8-0-1." 
The Mile-
stone 
G E A R I N G UP: Robert 
De Young takes a quick moment to 
p.m. wasn ' t pose for the camera. 
yours . " 
D e s p i t e 
this, good m e m o r i e s abound . 
" T h e best m e m o r i e s are a c lus ter 
off memor i e s thai g o under c a m a -
raderie. A lot of m e m o r i e s of jus t 
good l imes with good g u y s - w o r k -
ing h a r d , p l a y i n g h a r d , j o k i n g 
a r o u n d , " B o u m a - P r e d i g e r s a i d . 
"There is a sense that you feel a part 
of some th ing . " 
Ano the r plus was that s ince fool-
bal l is a fal l spor t , you got he re 
early, you got lo buy b o o k s early 
and got set t led in ear ly ," B o u m a -
Pred iger said. 
Sharp Shooter 
"I had done [sporls] all my l i fe , " 
r e c o u n t e d h i s t o r y p r o f e s s o r C . 
Baars Bu l lman ( ' 71 ) . "Il was one 
of l i fe ' s lessons for m e . " 
Bul lman , a basketbal l p layer on 
the f r e shman t eam f rom 1967-1968 
and a va rs i ty p l a y e r f r o m 1969-
1970, found that a smal l school was 
the perfect place lo cont inue his ath-
letic career. 
Al that point in l ime. H o p e was 
nol nationally known for its athletic 
p rograms . 
"We sort of predated H o p e ' s suc-
cesses , " j o k e d Bul lman . 
A I -
though 
H o p e 
w o n 
n o 
c h a m -
p i o n -
s h i p s 
w h i l e 
Bullman 
played. 
he still 
f o u n d 
the ex-
p e r i -
ence lo 
b e e x -
tremely 
r e -
w a r d -
ing. 
"The 
lessons 
o f t e a m w o r k w e r e i n v a l u a b l e , " 
c o m m e n t e d Bul lman. "We learned 
lo rely on each other for mutual suc-
ces s , a l e s s o n that we all l earn 
Photo courtesy The 
Milestone 
B R U T A L FORCE: Safety 
Steve Bouma-Prediger (#43) gets caught in 
the crossfire as he makes a play. 
sooner or later." 
S o m e of B u l t m a n ' s team m e m -
bers a l so p rov ided him wi th s o m e 
good m e m o r i e s . 
" T h e camarade r i e was my favor-
i t e p a r t , " 
Bul lman said. 
" O n c e , a f l e r 
my fr iend and 
I went in a f t e r 
D a n 
S h i n a b a r g e r 
( ' 7 2 ) s c o r e d 
51 p o i n t s in 
the game, we 
pre tended the 
c h e e r s w e r e 
for us ." 
B u l l m a n 
f o u n d t h a t 
s p o r t s c o u l d 
be a pa r t of 
o n e ' s a c a -
d e m i c l i f e , 
especially al a 
smal l s choo l 
l i k e H o p e 
Col lege . 
"One of the 
things I liked aboul p laying basket-
ball al H o p e was that we were stu-
d e n t s f i r s t and a th l e t e s s e c o n d . " 
conc luded Bul lman . 
Hurdl ing High 
Rober t N. De Young ( ' 5 6 ) , Vice 
P r e s i d e n l f o r C o l l e g e A d v a n c e -
m e n t . p l a y e d a w i d e v a r i e t y of 
spor l s wh i l e he was a s tuden t al 
Hope . 
He was a m e m b e r of the footbal l 
t eam for h i s en t i re H o p e career , 
f r o m 1952-1956 , a s well a s four 
y e a r s of r u n n i n g h u r d l e s for the 
track t eam, and a year p laying bas-
ketball . 
"Spor l s were very impor tan t lo 
me growing up ," recalled De Young. 
"I e n j o y e d them very m u c h , and I 
s e e m e d to disc ipl ine my t ime bet-
ter while I was p lay ing them." 
De Young found thai " [A lh l e l i c s | 
con t r ibu ted lo my apprecia t ion for 
d i s c i p l i n e a n d t e a m f e l l o w s h i p . 
[There was ] the thrill of doing your 
bes t and then s e n s e of k n o w i n g 
when you d o n ' t . " 
The All-State football and basket-
ball w inne r in high school found 
that his c o a c h e s . Al Vande rBush . 
Ken Weller, and Russ Devel le , con-
tributed greally lo his love of sports. 
" T h e coaches I had al Hope were 
s o m e of the greatest in f luences of 
my life. T h e y were greal teachers ," 
said De Young. 
Whi le De Young won many med-
als runn ing hu rd l e s for the track 
team and helped lead H o p e ' s foot-
ball team lo an M I A A champion-
ship, some of his best memor i e s are 
of the peop le he played wi th . 
" T h e r e w e r e m a n y w o n d e r f u l 
peop le I was pr ivi leged lo be asso-
cia ted with f rom f reshman lo upper-
c l a s smen . " recalled De Young. 
Even with all of De Young ' s suc-
cesses on the footbal l field, he slill 
f o u n d s o m e b l o o p e r s to l a u g h 
aboul . 
"I was a s o p h o m o r e and playing 
at Beloit . We were doing a "qu ick 
k i ck" on the third d o w n , but the 
k i c k e r w a s n ' l in t he h u d d l e , " 
De Young said. " S o I said that I 
could kick it. The ball went straight 
in the air ." 
Anchor February 3, I 999 
strictly classif ied. 
A C T N O W ! Lasi c h a n c c lo reserve 
your spot for spr ing b r e a k ! G r o u p 
discounls r o r 6 + . Call Leisure Tours 
For Sou th Padre , C a n c u n . Jamaica , 
a n d F l o r i d a . 1 - 8 0 0 - 8 3 8 - 8 2 0 3 / 
www. lc i surc iours .co in 
Free long d is tance p h o n e card. 16 
cen i s per minule . For in lbrmal ion , 
w e b page h n p : / / w w \ v . I b c o m . n e i / 
piiK756?()57.IUm. 
S q u i r r c l l y C o l l e c t o r : h is real ly 
good news lhal spr ing is on Us way. 
Thanks lor all ol ihc e-mai l cards. 
L a d i e s of B 2 : Isn ' l ihe new s tove 
an exci t ing addi t ion to ou r apart-
men t? 
G o o d n i g h t . Ank s ta l l . I 'm f inal ly 
not the last one done! ! ! 
Hey el b r ' W o : H o w about d i n n e r 
around 5? Wouldn ' t thai he new and 
exc i t ing? 
Aurora : Do not fret. I a m j u s t way 
too busy for my o w n sanity. I o w e 
you 42 tabs. I gues s I bet ter buy 
s o m e more Hawai ian Punch , eh? -
N a n o o k . 
D y n a m i c B u n k D u o : Let s f igure 
out bowl ing next week so lhal we 
don"i have the g i m p y . f r eak , and 
windmil l r andomly tak ing turns. Do 
you miss me ye t? -Thc new J -Rod . 
A n c h o r s t a f f : Your world is a pearl 
wa i t ing for the oys te r to be pulled 
apart . Use it.-Big Ed. 
And in the end . the love you take is 
equal to the love you make. Yeah, 
r ight. 
Send your Valentine c lass i f ied ad to 
A N C H O R @ h o p e . e d u . M a k e it a 
personal tooting your beaut i fu l feet, 
or send a lov ing m e s s a g e lo your 
honey. Ei ther way we wan t lo pub-
lish them. For f ree! You can also 
d rop o f f c lass i f ieds at the A n c h o r 
o f f i ce or call 3 9 5 - 7 8 7 7 . Jus l turn 
them in by Feb. 9. G o for it! 
G o u r d : Happy 19th birthday. From 
y o u r V V f r i e n d s . - G i p p , S o J o , 
Carebear . Lady P i . Kris, and Maria. 
M o n d a y , Feb. 8 is Big Ed Michae l 
Z u i d e m a ' s b i r thday. Lei us re jo ice! 
St r ive lo be Z. 
W r i t e r s , r e a d e r s , i n t e r e s t e d p e o p l e 
Opju and Kopsi Wis ApnjtAokbiq a 
ScdMAjday-fiuU o# woAlahjiA and 
koadinqA on THa/idt 13. 
V is i t i ng Writers includG: 
• G r e g Rappleye & Jul ie Moulds Poetry 
•L isa Letuo Piction 
•Patr ic ia Foster Wonfiction 
Jo fuvdkifialz AhidmU Ahoidd Miimii Um ) w.'uiiju} (one auvu) to 
Tfh^Aa in Uu frufliAJt (DBpaAOtwil Officii hij Job. 22. JJwis will bo a Acad-
mq cpjm lo cveMfiins iaicA Mian soejwiq. 
Be a Winner in... 
THE PEPSI HOCKEY CHAUEHGE 
BRAND PRIZE: 
25 a l l - e x p e n s e paid round t r ip t ickets to the Gr i f f ins Hockey Game February 12 
FIRST PRIZES: 
2 color te levis ions 
OTHER PRIZES: 
Pepsi beverages, Pepsi watches, Pepsi 
sip bott les, Pepsi radios, Pepsi shirts 
PEPSI, GRIFFIHS, & PHELPS 
TUESDAY, FEBRUARY 9 
4:30 TO 6:30 
V V i l l i 
Better Ingredients. Better Pizza. 
280 N. River 
7272 
Large One Topping Pizza 
HOURS OF OPERATION* 
Monday-Thursday 
11 a.m.-l a.m. 
Friday- S aturday 
11 a.m.-2 a.m. 
Sunday 
12p.m.-l a.m. 
* Delivery only after 10 p.m. 
+tax Good through 2/10/99 
Nor valid with any o ther offer. Valid only at part icipating locations. Cus tomer pays all applicable sales tax. Additional toppings extra. Drivers carry less than $20. Limited delivery area. 
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T h e a t e r F o r u m p r o d u c t i o n is " R e a l l y Rosie 
KATE FOLKERX 
i n t e r m i s s i o n e d i t o r 
For Ivvo years , Rcbccca DcVr ics 
COO) has been p lanning ihc produc-
tion of ihc ch i ld ren ' s mus ica l , " R e -
ally Ros ic . " 
Her work has inc luded f ind ing 
ihc script and mus ic , researching , 
gel l ing cos iumcs . and rehears ing . 
OITicially. she is known as ihc p ro-
ducer . mus ic di rector , c o s t u m e de-
signer. and is a l so p e r f o r m i n g . 
"i was really p repared for th is ," 
DeVries said. "Everyl l t ihg has gone 
smoothly and it's been a g rea l cast 
and c rew." 
Based on l i ve b o o k s wri l len by 
Maur ice Sendak . with mus ic c o m -
p o s e d by C a r o l e K i n g , " R e a l l y 
Ros ie" was p e r f o r m e d at Hope this 
past weekend . 
T h e s h o w wi l l be p e r f o r m e d 
again on Friday, Feb. 5 a n d Satur-
day. F e b 6. Both p e r f o r m a n c e s are 
a l 7 p .m. in the DeWi t t S tud io The -
ater. Tickets are $2 al the door . 
The bulk of ihc p ro jee l has been 
taken on by D e V r i e s ( ' 0 0 ) , w h o 
c a m e u p with the idea lo p roduce 
the show. 
" T m very inieresled in ch i ld ren ' s 
thea le r , " D e V r i e s sa id . " I ' d read 
b o o k s by M a u r i c e S e n d a k a n d 
thought this w o u l d be a fun s h o w 
to d o al H o p e . " 
T h e p r o d u c t i o n is b e i n g d o n e 
th rough the Thea l e r Fo rum, a stu-
den t - run g r o u p that opera tes c o m -
p l e t e l y i n d e p e n d e n t l y f r o m the 
main stage thealer productions. The 
organiza t ion , which mee ts weekly , 
he lps s p o n s o r s tuden t s w h o have 
ideas for s h o w s they 'd like to b r ing 
to Hope . 
T h e musica l c o m e s f r o m the four 
b o o k s in S e n d a k ' s The Nutshell Li-
brary, a long wi lh the book The Sign 
on Rosie's Door. T h r o u g h o u t the 
p e r f o r m a n c e , the first fou r b o o k s 
are sung in their ent irely. 
The story is about a g r o u p of kids 
w h o live in N e w York. Dur ing the 
s u m m e r , they are bored and dec ide 
to m a k e up a mov ie . 
Direct ing "Real ly Rosie" is Shari 
Johnson ( '00) . her first t ime in a full 
length product ion. A s director of the 
c h i l d r e n ' s mus i ca l , she faced the 
cha l l enge of m a k i n g sure the s h o w 
was access ib le to a younger audi-
ence . 
"You have to wor ry a b o u t not 
scar ing the ch i ldren ," Johnson said. 
"You a l s o have to m a k e sure the 
mean ings are exlra clear so younger 
m i n d s can unders tand t h e m . " 
S ince ibis is a s tudent product ion, 
there have been increased respon-
sibili t ies, but acco rd ing lo Johnson 
% 
& 
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A ROSIE BY A N Y OTHER NAME: Members of the cast of "Really Rosie" 
performed over the weekend. The student production of the children's musical will return on Feb. 5 
and 6 for two more performances, both starting at 7p.m. in the DeWitt Studio Theater. 
there is a l so a greater sense of ac-
c o m p l i s h m e n t . 
" I t ' s thri l l ing lo know you did it 
all by your se l f , " she said. 
The cast for the musica l was cho-
sen f r o m audi t ions in N o v e m b e r . 
DeVr ies said that many of the ac-
tors are pe r fo rming for the first t ime 
al Hope . 
Kalhy C leve l and ( ' 0 2 ) is one of 
those peop le . Invo lved in ihealer 
th roughout h igh school , the Mus i -
cal Thea l e r m a j o r is p laying Cathy, 
R o s i e ' s s i d e k i c k . C l e v e l a n d h a s 
liked the exper i ence . 
"I e n j o y e d it a lot; I really d id ," 
she said. "I t was a fun env i ronmen t 
to work in and a fun s h o w to do . " 
W r i t e r s ' w o r k s h o p p lanned ^ n c h o r C S ? f i o f m - e d u 
KATE FOLKERT 
i n t e r m i s s i o n e d i t o r 
An idea was born in a d i scuss ion 
b e i w e e n H e a t h e r S e l l e r s . S a l l y 
Smits ( ' 01) , and Jack Ridl . 
" W e talked abou t how w e might 
gel s t uden t s w o r k i n g e v e n m o r e 
with wr i te rs , " said Ridl. 
As a result , on March 13, O p u s 
will be host ing a Visi t ing W r i t e r ' s 
Workshop . Four wri ters f r o m three 
genres will c o m e lo Hope to share 
t ime, talent , and exper t i se with stu-
dents . 
• I t 's go ing lo be so f u n , " Smi ts , 
edi tor of O p u s . said. " A day full of 
words . " 
C o m i n g to H o p e will be poe t s 
Greg Rapp leye a n d Julie Moulds . 
Fiction wri ter Lisa L e n / o and non-
fiction wr i te r Pa t r ic ia Foster will 
comple te the g roup . 
" W e chose these writers because 
they a r e e x c e p t i o n a l wr i t e r s and 
e x c e p t i o n a l t e a c h e r s , s o m e t h i n g 
thai is fairly ra re ." Ridl said. "Also , 
three of the four have a t t achments 
to Hope, two of them being fo rmer 
s t u d e n t s , L i s a L e n z o a n d J u l i e 
M o u l d s . " 
T h e c o n f e r e n c e will be held all 
d a y and will be an oppor tuni ty lo 
gel into t he work wr i te rs and slu-
dents are do ing . 
" W h e n a visi t ing wri ter c o m e s , 
there is usual ly on ly abou t an hour 
lo spend ta lking wilh them, so there 
is m o s t l y s u r f a c e t a lk ing , " S m i t s 
said. " T h i s will give us a chance to 
dig into each o the r ' s work . " 
T h e wr i te rs will be p e r f o r m i n g 
two workshops wilh students, a long 
wi lh r ead ings of their own w o r k . 
Accord ing lo Smi ts , this will give 
s t u d e n t s the c h a n c e lo get s o m e 
feedback on ihe work they are do-
ing. 
" I t ' s nice to have a profess iona l 
work wi th you , " she said. "It s h o w s 
that your wr i t ing as a s tudent has 
value, that it is taken ser iously ." 
S tudents w h o would like to have 
their work looked at by the wr i te rs 
are required lo submi t by Feb. 22 . 
Only one gen re may be chosen by 
each person . 
" E v e r y o n e w h o submits will have 
their stuff worked wi th ," Smi ts said. 
"We ' r e requiring submiss ion so thai 
we can keep the n u m b e r s a little 
smal ler ." 
Fo r s tuden t s inieresled in pursu-
ing wri t ing as a career , this confe r -
ence will hope fu l ly o f fe r s o m e in-
spirat ion. T h r e e of the four wri ters 
are f r o m Mich igan , s o S m i t s be-
l ieves their p resence will s h o w that 
p e o p l e f r o m c l o s e by can rea l ly 
m a k e il do ing this. 
"It will m a k e it real enough , close 
e n o u g h lo h o m e , " she said. 
Ridl h o p e s that the in te rac t ion 
wilh the wri ters will be benef ic ia l 
to s tudents . 
"I hope s tudents will gain m o r e 
c o n f i d e n c e in work ing w o r k s h o p 
s i tuat ions wi lh wri ters they d o not 
know, that they gel m o r e ideas for 
work ing on their wri t ing, that they 
e n j o y be ing wilh t he wr i te rs and 
each other ," he said. 
Smi ts is exc i ted about ihe event . 
" I t ' s l i k e a w h o l e V i s i t i n g 
W r i t e r ' s Ser ies in one day ," sa id 
S m i t s . " O v e r w h e l m i n g bu t very 
coo l . " 
Student Congress s T ^ 
Personal Ad 
of the Week 
fire You Beiij^erved? 
SC looking for HC studentstof\\\ 
m y p o s i t i o n s . R e p r e s e n t m e in 
Voo rhees , Dyks t r a , o r Cook. I 'm l ook -
i n g f o r a c o m m i t m e n t . V i s i t m e 
T h u r s d a y s 8 : 0 0 p . m . R e s i d e n t s a 
m u s t . D o n ' t leave m e o n t h e F r i t z . 
Call X7881, o r e m a i l me a t STUDCONG. 
Ask f o r Paul. 
• 7/9:30/12 p.m. • SAC Movie • 
"Indiana Jonee" 
• 7 p.m. • "Really £oe\en • DeWitt 
6 tud io Theatre 
& p.m. • Interlochen Trio • & p.m. • Winter Fantaeia • The 
»Dlmnent Chapel Amway Grand 
Joint Archives exhibit • M5ear& F. Riepema: An Ecumenical Immigrant 
• 7/9:30/12 p.m. • 6AC Movie • 
"Indiana Jones" 
• 7 p.m. • "Really Rosie" • DeWitt 
Studio Theatre 
through March 2 6 
• 5 p.m. • SAC Movie • 
'Indiana Jones" Mike Zuldema's 21st birthday 
• & p.m. • A r t i s t Piano Series • 
Fete Miyamoto • Dimnent Chapel 
M 
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W o m e n ' s basketbal l r ides h o m e w i t h weekend wins 
PAUL L O O D E E N 
s p o r t s e d i t o r 
T h e F ly ing Dulch c o n l i n u c lo 
lead ihc Michigan Inlercollegiale 
Alhle l ic Assoc ia t ion . A f l c r ihcir 
games last week , ihe w o m e n ' s bas-
kclhall record now stands al 16-2 
and 10-1 in confe rence play. 
The Flying Dulch won iheir f if-
leenih g a m e o f l h e season Wednes-
day , J a n u a r y 27 , by l o p p i n g 
Adrian 72-62 while on iheir cur-
re nl road I rip. 
Ear ly in Ihe g a m e H o p e w a s 
down but hauled back behind an 
overall leam effor l . 
Leading ihe way for ihe Flying 
Dulch was Krislen Koenigsknec l 
( ' 01 ) who had IS r ebounds and 12 
points for her f if lh doub le -doub le 
of ihe year . O l h e r c o n l r i b u l o r s 
were Tara Hosford ( ' 99 ) with 19 
poinls , Lisa Hoeks l ra ( ' 0 0 ) wilh 
17 poinls. and Becky Sullon ( ' 02 ) 
added 11 poinls. 
Al ihe hal f , ihe score was 31-28 
Hope. A few minuies inlo ihe sec-
ond half , Adrian had pulled ahead 
wilh a small advaniage, but it was 
shor t l ived as the F ly ing Du lch 
went on a run al ihe end o f l h e half 
to put them up for good. 
S a t u r d a y , J a n u a r y 30 . H o p e 
played al Alma, the third game in 
six straight road games . 
Jus l like in the Adr i an g a m e , 
Hope had to rally in back in the first 
half lo lake a 31-29 lead at the half. 
W h e n play r e s u m e d , the F ly ing 
Dulch fell behind early 40-31. Af-
ter the run by Alma, Hope put to-
gether a run of their own to take 
the lead for g o o d , f in i sh ing the 
game with a 72-58 win. 
T o p p e r f o r m e r s for the Du tch 
were Sara Anderson ( ' 02 ) who had 
a c a r e e r h i g h w i t h 16 p o i n l s . 
H o s f o r d a d d e d 10 p o i n t s a n d 
Koen igsknec l pulled down 12 re-
bounds . 
T h e next action the Flying Dutch 
will see is al Olivet on Wednesday, 
February 3, and al Albion on Sat-
urday, February 6. 
Anchor pV\o\o by Johnathan Muenk 
<3 E T — T I M G R E A D Y : The team practices skills in practice as they prepare for the last 
leg of Ihe season and the MIAA Tournament at the end of the season. 
Hockey struggles w i th injuries but sti l l improves 
CHRIS WINKLER 
sta f f r e p o r t e r 
Improvement is ihe key word for 
the Hope Ice Hockey Club . 
S ince its fo rmat ion three yea r s 
ago , the F l y i n g D u t c h m e n h a v e 
cont inued to c l imb the ladder of the 
Michigan Col legiate Hockey Asso-
ciation ( M C H A ) . Wilh three games 
remaining, all of which are at home, 
the team stands al 2-12, 2 -10 in the 
M C H A , And the future is also look-
ing lo be another step up for Hope. 
"Our expectat ion for the season 
was jusl lo improve upon last year ," 
said de fenseman and c lub president 
John M c D o n a l d ( ' 01 ) . "We wanted 
to see how the new coach works 
out, and try lo show the league that 
w e cou ld m a k e someth ing out of 
ourse lves . " 
T h e squad did that by winning 
t w o l eague g a m e s , b o t h aga ins t 
Nor thwood. The M C H A is made up 
of six teams of varying size: Calvin, 
Grand Valley Slate, Central Michi-
gan, Bowl ing Green , Nor thwood , 
and Hope . Sag inaw Valley is an af-
filiate of the league, and will join 
n e x l s e a s o n . 
" S o m e of ihose schools are Di-
vision I ," McDona ld said. "And ihe 
only leam they have is a c lub team, 
so they have the guys that we don ' t . 
"We did s o m e things that I d idn ' t 
think would happen. We won t w o 
league games . Calvin has a lways 
been our big rival, and we lost to 
them 4-3 in over t ime ," he said. 
" W e ' r e p l ay ing loge lher , " said 
J e r e m y P e a r s o n ( 4 0 1 ) . " W e are 
playing more as a team than last 
year, and w e ' v e got a litlle more 
camarader ie . " 
For now. the c lub is jusl a s tudent 
organizat ion. Next season it will be 
gel l ing helmets and gloves and will 
be partially funded by the Athlet ic 
Depar tment . 
But improvement will not s top 
there, many of ihe t eam ' s top play-
e r s a re u n d e r c l a s s m e n ( c a p t a i n 
C l a r k B e a c o m ( ' 0 1 ) , M i k e 
Staplelon ( ' 00 ) and Pearson). The 
foundat ion for a contending leam 
is hoped. 
"The future is whal this leam is," 
McDona ld said. "We are receiving 
all kinds of donat ions and lots of 
help f rom the outs ide, f rom people 
who want lo see this leam grow. I 'm 
glad that I am a sophomore . " 
T h e semester break took its toll 
on the F l y i n g D u t c h m e n . M a n y 
players went to study o f f - campus , 
and others have left the team to fo-
cus on studies. Injuries have also hit 
Hope. Mike Evink COl) has had a 
torn M C L and shoulder problems, 
and Jon Kopchick ( ' 00 ) is inactive 
because of a concuss ion that c a m e 
against C M U . In all . the leam has 
gone f rom 26 players to 15, includ-
ing the loss of the starting goal ie 
Scott Hes ( ' 00 ) . 
Hope has not given up, and it rec-
ognizes where ibis leam could be 
headed. 
W e ' r e p l a y i n g p r e t t y g o o d 
hockey, and i t 's jus l a lack of play-
ers that hurts us," said Pearson. "I 
though t w e were one s tep away 
f rom a really good hockey leam." 
" W e ' v e shown that we have a lol 
of heart ," said McDona ld . "There 
is a good base of players and good 
prospects for next year ." 
T h e l e a m c o n t i n u e s p l a y 
Wednesday Feb. 3, when it hosts 
Muskegon C o m m u n i t y Col lege at 
8:10 p.m. Calvin comes to the Edge 
Ice Arena on Saturday, Feb. 6, al 7 
p.m. and the final g a m e of the sea-
son will be Friday, Feb. 12, al 7 p.m. 
against Saginaw Valley al home. 
"I hope we' l l just be good against 
C a l v i n a n d S a g i n a w V a l l e y , " 
Pearson said. "We ' l l iry lo pull out 
a win, but it will be lough." 
Men's Baketba l l h i t t h e C o m e t s fo r a weekend w in 
MIKE 2 1 L M DEM A 
e d i t o r - i n - c h i e f 
T h e Hope Col lege men ' s basket-
ball team has done every th ing they 
need to d o to w in . E x c e p t win 
games . 
T h e up and d o w n season for the 
Flying Dutchmen has cont inued in 
the Michigan Intercollegiate Ath-
le t ic A s s o c i a -
tion. Af te r fall-
ing lo A d r i a n , 
8 6 - S 3 . in 
d o u b l e o v e r -
lime. Hope fell 
lo Def iance 86-
8 2 . a n d d e -
f e a t e d O l i v e t . 
80-65. 
"Ii s b e e n a 
c ra / .y s e a s o n . 
We i h o u g h i it 
w o u l d l a k e a 
while lo mature 
and now w e ' r e 
starting to mature ." said head coach 
Glenn Van Wieren . "We need con-
sistency." 
Hope cunen l ly siands wilh an 8-
10 overall mark . 4-4 in the M I A A . 
l i ed f o r t h i r d w i t h D e f i a n c e . 
K a l a m a / o o and Olivet . 
Cons i s t ency has been l ack ing 
from the Flying Du tchmen ' s sea-
son. The leam has vet to win back-
It's been a crazy 
season.We thought 
it would take a while 
to mature and now 
we're starting to 
mature. 
— G l e n n Van W i e r e n 
men 's basketba l l coach 
to-back games in the confe rence , 
and minor in jur ies have plagued 
the team. 
Pat S t e g e m a n ( ' 0 0 ) h a s had 
s h o u l d e r p r o b l e m s , Leif Sporck 
( ' 01 ) and Drew Doly ( ' 0 2 ) have 
nursed leg injuries, and Kyle Maas 
( ' 0 1 ) has had a thumb injury. 
Despite the problems Hope has 
had lo overcome. Van Wieren is be-
ginning lo see 
pos i t i ve s p i le 
up. 
" On e game, 
the l e a m 
shoots 35 per-
c e n t . and the 
nexl g a m e we 
hold t h e m lo 
31 p e r c e n t 
s h o o t i n g . We 
o u t - r e b o u n d 
and we shoot 
c lose to equal 
in free throws. 
We have more 
assists and I 'm thinking that those 
add up to wins . " Van Wieren said. 
"Bui there 's one statistic I 'm not 
ment ioning. Turnovers . Put all that 
together and w e gel one win and 
one loss." 
The Flying Dutchmen trailed for 
most o f l h e Def iance game . Hope 
trailed by as many as 13 points in 
the first half , and look a 62-56 lead 
wilh 13 minutes to play. But a 10-
0 run put the Yel low Jacke t s in 
front for good. 
Craig Veldman ( ' 01 ) led Hope 
with 17 points and 12 rebounds . 
S tegeman and Chris Vander Slice 
( ' 99 ) added 13 points, and Maas 
had 10. 
"Ve ldman is becoming a very 
good basketball player. He ' s tak-
ing it to the basket ," Van Wieren 
said. "We put him al ihe two spot. 
and he ' s about 6 -4 and thai makes 
il very hard for teams to matchup." 
Against Olivet , Hope had a 36-
2 7 ha l f t ime advan iage , and held 
the Comet s to 31 percent shooling 
from the floor. 
" O u r defense is team oriented. 
We ' r e really trying to gel belter at 
that ," Van Wieren said. "Mos t of 
our defense has been man- to -man 
and lhat 's been encourag ing ." 
S legeman led the way wilh 18 
poinls, and Vander Slice added 14 
points and nine rebounds. Veldman 
had 14 poin ts and Ryan Klingler 
( ' 01 ) had 10. 
Hope will next face Albion, lo-
night at 7 :30 p.m. in the Civic Cen-
ter. 
"If we can stay healthy and slay 
together we are going to get better. 
We are capable of winning, win-
ning, winn ing ," Van Wieren said. 
Tonight! 
Sen ior Night 
H o l l a n d C i v i c C e n t e r 
7 : 3 0 p . m . 
T h e H o p e C o l l e g e 
F l y i n g D u t c h m e n 
v s . 
T h e A l b i o n B r i t o n s 
• Sit wilh other Senior* 
•Win priies from Gap Outlet, Pietro's. and 
other businesses 
•Cheer the Dutchmen to victory 
1 2 = 5? 
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Watch for Senior Legacy 
Senior 
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